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Na volilni sistem lahko gledamo kot na proces, ki ga razdelimo na fazo kandidiranja, fazo 
glasovanja in fazo ugotavljanja izida glasovanja. Fazo kandidiranja lahko opredelimo kot 
volitve pred dejanskimi volitvami, saj se že v tem delu izmed vseh, ki izpolnjujejo pogoje 
pasivne volilne pravice, izbere manjše število kandidatov, med katerimi lahko volivci v 
naslednji fazi glasujejo. Pogoji kandidiranja pri predsedniških volitvah na eni strani 
zagotavljajo, da se volilne tekme udeležijo najbolj kredibilni in zaupanja vredni posamezniki, 
na drugi strani pa poskrbijo, da se izloči tiste, ki že v tej fazi uživajo premajhno podporo in 
nimajo niti najmanjše možnosti za izvolitev. Ti pogoji so navadno višji kot pri drugih državnih 
ali lokalnih volitvah. Primerjalno gledano sta najbolj značilna pogoja višja starost in 
državljanstvo, ki ju mora izpolnjevati kandidat ob podpori, ki je predpisana z določenim 
številom podpisov ali denarnim depozitom. Kot predlagateljice nastopajo predvsem tri skupine, 
in sicer politične stranke, člani parlamenta in volivci. Lahko pride tudi do kombinacije med 
dvema ali vsemi predlagatelji. Če za parlamentarne volitve velja prevlada političnih strank kot 
predlagateljev, je pri predsedniških volitvah drugače, saj se daje več poudarka članom 
parlamenta in volivcem. Za razliko od večine evropskih držav Republika Slovenija ne 
predpisuje strožjih omejitev za predsedniške kandidate, ampak določa enake pogoje za 
pridobitev pasivne in aktivne volilne pravice, pri tem pa lahko kandidata predlagajo politične 
stranke, poslanci državnega zbora in volivci. Volilni predpisi pa prepovedujejo, da bi lahko 
nekdo bil hkrati kandidat za Predsednika republike in za poslanca Državnega zbora ali člana 
Državnega sveta in je lahko na to funkcijo izvoljen največ dvakrat zaporedoma. 
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Electoral system can be determined as a process that is divided into the phase of nomination, 
the voting phase and the phase that indentifies the results of voting. A smaller number of 
candidates that are eligible for election is selected in the phase of nominaton and among those 
voters can vote in the next phase. That is why nomination phase can be defined as the elections 
before actual elections. The conditions in the nomination phase on one hand ensure that the 
most credible and trusted individuals take part in elections and on the other hand the conditions 
eliminate those who do not have enough support and do not even have the slightest chance of 
being elected. These conditions are usually higher than in any other national or local elections. 
In comparative terms, most typical conditions are higher age and citizenship and those 
conditions must be met by a candidate, who also needs a support which is prescribed by a certain 
number of signatures or cash deposit. The proposers are mainly three groups – political parties, 
members of parliament and voters. There may also be a combination between two or all of the 
proposers. Unlike in parliamentary elections where political parties dominate as proposers, in 
the presidential election voters and members are more important proposers than political 
parties. Unlike most European countries Republic of Slovenia does not prescribe stricter limits 
for presidential candidates but stipulates the same conditions for obtaining the right to stand 
and right to vote. Candidates can be nominated by political parties, deputies of the national 
assembly and voters. The electoral regulations prohibit that one may be a candidate for the 
president of the republic and a member of the national assembly or a member of the national 
council at the same time. No one can be elected as the President of the Republic of Slovenia 
more than twice in a row. 
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Šef države predstavlja državo doma in pred drugimi državami ter meddržavnimi 
organizacijami, zato je še posebej pomembno, da se na takšno funkcijo izvoli kredibilno, resno 
in zaupanja vredno osebo. Z namenom doseganja tega kriterija države že v fazi kandidiranja 
določijo razne pogoje, ki jih mora posameznik izpolnjevati, da lahko nastopi kot kandidat na 
volitvah. Če na volilni dan volivci presojajo vsebinsko primernost kandidata (njegove osebne 
lastnosti, kredibilnost ipd.), je namen kandidiranja, da se preveri, ali posameznik izpolnjuje 
formalne pogoje, da sploh lahko nastopi kot kandidat na volitvah. Zaradi pomena funkcije šefa 
države so ti pogoji običajno zahtevnejši kot je to značilno za druge državne ali lokalne volitve. 
Ker faza kandidiranja zajema tako izvrševanje aktivne kot tudi pasivne volilne pravice, se prav 
tako omejitve nanašajo na oba vidika volilne pravice.1 Države med drugim določajo, da se 
pasivna volilna pravica omeji na doseganje višje starosti kot je to običajno pri parlamentarnih 
volitvah. Predvsem pomemben je pogoj državljanstva, saj se na podlagi tega izkazuje tesna vez 
med funkcijo šefa države in državljani. V povezavi z aktivno volilno pravico pa je predvsem 
pomembno, katerim skupinam država omogoči predlagati kandidata.  
V magistrski nalogi sem tako želel raziskati, katere omejitve se uporabljajo že v fazi 
kandidiranja na volitvah za šefa države. V nalogi sem najprej na kratko opredelil pojem šefa 
države in predsedniške volitve, ki so lahko neposredne ali posredne. V nadaljevanju sem 
predstavil temeljni pojem in načela volilne pravice. Poleg volilne pravice sem na splošno 
predstavil tudi osnove kandidiranja, namen in predlagatelje. Osrednji del magistrske naloge 
predstavlja primerjava, ki zajema 14 držav članic Evropske unije, vključno z Republiko 
Slovenijo, kjer je predsednik republike voljen neposredno. Glede na to, da je faza kandidiranja 
običajno zakonska materija, me je najprej zanimalo, ali jo izbrane države urejajo na ustavni ali 
zgolj na zakonski ravni. V primerjalnem delu sem analiziral tudi, katere skupine so določene 
kot predlagateljice kandidatov, kakšna je potrebna podpora in ali obstojijo kakšne druge 
omejitve, katerih naloga je, da že na tej stopnji izločijo neresne kandidature oziroma tiste 
kandidate, ki na volitvah nimajo niti minimalnih možnosti za izvolitev. Opredelil sem se tudi 
do dela državnih volilnih komisij, pri čemer me je predvsem zanimalo, kako se sprejemajo ali 
zavračajo vložene kandidature. V zaključku sem v strnjeni obliki predstavil prednosti ureditev 
drugih evropskih držav, ki bi jih bilo smiselno vpeljati tudi v slovensko ureditev. 
                                                 
1 Sovdat, VOLILNI SPOR (2013), str. 173. 
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2 ŠEF DRŽAVE 
2.1 SPLOŠNO O ŠEFU DRŽAVE 
Pojem šefa države se je izoblikoval v absolutistični monarhiji. V tistem času je bil monarh 
nosilec vrhovne državne oblasti. Kljub temu, da šef države v sedanjih ustavnih ureditvah nima 
več tako velikih pristojnosti, se je pojem vseeno ohranil do danes.2 Lahko gre za kolektivni ali 
individualni organ. Njegova poglavitna naloga je, da predstavlja državo doma in pred drugimi 
državami in meddržavnimi organizacijami. Poleg tega se njegove naloge nanašajo na 
opravljanje drugih izvršilnih funkcij oblasti (imenovanje visokih državnih funkcionarjev, 
posebna pooblastila v času vojne in izrednih razmerah, je vrhovni poveljnik oboroženih sil 
itd.).3 Položaj in funkcije šefa države se razlikujejo predvsem glede na obliko sistema državne 
oblasti in glede na njegov odnos do zakonodajnih in izvršilnih organov. Poznamo štiri sisteme 
državne oblasti, in sicer predsedniškega, polpredsedniškega (v obeh primerih ima predsednik 
vidnejšo vlogo nasproti drugim organom izvršilne oblasti), parlamentarnega (vloga predsednika 
je bolj simbolične narave) in skupščinskega (najpomembnejši organ je skupščina, iz katere 
izhajajo vsi ostali organi).4  
2.2 SPLOŠNO O VOLITVAH ŠEFA DRŽAVE 
Volitve šefa države so lahko neposredne ali posredne. Neposredne volitve dajejo šefu države 
večjo legitimacijo, zato se običajno izvajajo v sistemih, kjer ima šef države močnejši položaj in 
širše funkcije. Kjer je vloga šefa države manjša, je bolj smiselna uporaba posrednih volitev.5 
Posredne volitve so značilne za države s parlamentarnim sistemom, kjer parlament sam ali pa 
kot širše volilno telo voli šefa države. Neodvisno od tega kakšen sistem volitev poznamo, so 
pogoji za izvolitev (pasivna volilna pravica) šefa države vsaj takšni kot za druge državne organe 
oziroma dostikrat tudi zahtevnejši. Višja zahteva se običajno kaže predvsem v tem, da morajo 
kandidati dopolniti določeno višjo starost.6 Kljub temu, da smo omenili, da so posredne volitve 
značilne za parlamentarni sistem, pa je v zadnjem času tudi v teh sistemih vse bolj opazen trend 
k uveljavljanju neposrednih volitev. Če smo rekli, da se neposredne volitve uporabljajo za šefa 
                                                 
2 Kaučič, Grad, USTAVNA UREDITEV SLOVENIJE (2011), str. 279. 
3 Kristan, Ribičič, Grad, Kaučič, DRŽAVNA UREDITEV SLOVENIJE (1994), str. 145. 
4 Kaučič, Grad, USTAVNA UREDITEV SLOVENIJE (2011), str. 279. 
5 Kaučič, Volitve predsednika Republike Slovenije, v: USTAVNI POLOŽAJ PREDSEDNIKA REPUBLIKE 
(2016), str. 131. 
6 Grad, VOLITVE IN VOLILNI SISTEM (2004), str. 169. 
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države z močnejšim položajem, pa lahko ugotovimo, da so v današnjih ustavnih sistemih 
neposredne volitve v ospredju in se uveljavljajo tako tam, kjer je položaj šefa države močan kot 
tudi tam, kjer ima šibek položaj (kot je to značilno za Republiko Slovenijo). Evropsko unijo (v 
nadaljevanju EU) sestavlja 28 držav članic. Od tega je 21 republik in sedem monarhij. V 14 
republikah šefa države volijo na neposrednih volitvah in v sedmih republikah na posrednih 
volitvah.7  
2.2.1 Neposredne volitve šefa države članice EU 
Države članice EU, ki imajo v svojih ustavnih ureditvah urejene neposredne volitve 
predsednika republike so: Republika Avstrija, Republika Bolgarija, Republika Ciper, Češka 
Republika, Republika Finska, Francoska Republika, Republika Hrvaška, Irska, Republika 
Litva, Republika Poljska, Portugalska Republika, Romunija, Slovaška Republika in Republika 
Slovenija. V vseh naštetih državah se uporablja sistem absolutne večine, v nekaterih v strožji, 
v drugih v milejši obliki. Nobena pa se ni zavzela za relativno večino, kar kaže na to, da si vse 
države prizadevajo za čim večjo legitimacijo organa šefa države.8 V večini držav članic se je 
uveljavila uporaba navadne absolutne večine, kjer je izvoljen kandidat, ki je prejel večino 
veljavnih glasov volivcev, ki so volili. Strožjo večino poznajo v Bolgariji in Litvi, kjer je poleg 
omenjenega pogoja treba izpolniti še dodatni pogoj volilne udeležbe. Izvoljen je tisti kandidat, 
ki je prejel večino vseh veljavnih glasov, ampak samo v primeru, če je bil izpolnjen tudi dodaten 
pogoj, da je glasovala več kot polovica volilnih upravičencev. Še zahtevnejšo večino poznajo 
ustavne ureditve Romunije in Slovaške, ki pravijo, da je izvoljen kandidat, za katerega je volila 
večina vseh volilnih udeležencev in ne samo večina tistih, ki so dejansko oddali svoje glasove.9 
Vsaka različica absolutne večine navadno privede do tega, da kandidat v prvem krogu ni 
izvoljen in je zato potreben drugi krog. Skoraj vedno je drugi krog potreben za strožje oblike, 
pogosto pa do tega pride tudi v sistemih z blažjo obliko absolutne večine. V drugem krogu se 
uporablja navadna različica absolutne večine, kar pomeni, da je izvoljen tisti kandidat, ki je 
dobil več veljavnih glasov kot njegov protikandidat. Ena izmed oblik absolutne večine je tudi 
sistem alternativnega glasovanja, ki pa je za razliko od prej omenjenih oblik enokrožni sistem. 
Tak sistem uporabljajo na Irskem.10 
                                                 
7 Kaučič, Volitve predsednika Republike Slovenije, v: USTAVNI POLOŽAJ PREDSEDNIKA REPUBLIKE 
(2016), str. 131. 
8 Prav tam, str. 132. 
9 Prav tam, str. 132. 
10 Prav tam, str. 132. 
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2.2.2 Posredne volitve šefa države članice EU 
Za razliko od neposrednih volitev, ki so eno ali dvokrožne, so posredne volitve šefa države več 
stopenjske, saj je običajno za izvolitev šefa države v takšnem sistemu potrebno več krogov.11 
Posredne volitve šefa države urejajo ustavni sistemi naslednjih držav članic EU: Republika 
Estonija, Grška Republika, Republika Italija, Republika Latvija, Republika Madžarska, 
Republika Malta in Zvezna republika Nemčija. Posredne volitve predsednika republike se lahko 
izvedejo v parlamentu, lahko pa v posebej za to ustanovljenem volilnem telesu. Takšno volilno 
telo sestavljajo predstavniki parlamenta in dodatni elektorji. Izjemoma se uporablja tudi 
kombiniran sistem, pri katerem se volitve izvedejo tako v predstavniškem domu kot v posebnem 
volilnem telesu. Uporablja se navadna in kvalificirana relativna večina in tudi navadna in 
kvalificirana absolutna večina. Če se uporablja preplet obeh sistemov, se v prvih krogih 
uporabljajo zahtevnejše oblike večine kot v nadaljnjih. Nižja kot je zahtevana večina za 
izvolitev, večja je verjetnost, da si bodo lahko koalicijske partnerice (vlada) izvolile 
predsednika republike po njihovih merilih.12 Največ držav članic EU (s posredno voljenim 
šefom države) svojega predsednika republike izvoli v parlamentu. To so Grčija, Latvija, 
Madžarska in Malta. V prvem krogu se na Malti uporablja relativna večina poslancev, večina 
glasov vseh članov parlamenta je uveljavljena v Latviji. Na Madžarskem in v Grčiji pa se 
volitve izvedejo na podlagi dvotretjinske večine glasov vseh poslancev parlamenta. Če v prvem 
krogu ne izvolijo nobenega kandidata, se v nadaljnjih krogih potrebna večina zmanjšuje.13 
Italija in Nemčija za izvolitev predsednika republike izoblikuje posebno volilno telo, ki vsebuje 
tudi dodatne elektorje. V prvih krogih se za izvolitev predsednika  Italije potrebuje dvotretjinska 
večina vseh članov, za izvolitev v Nemčiji pa je potrebna večina glasov vseh članov zvezne 
skupščine. Tudi v tem primeru je v nadaljnjih krogih potrebna nižja večina za izvolitev 
kandidata, če že ni bil prej izvoljen. Estonija kot edina izmed EU držav uvaja t. i. kombiniran 
sistem volitev predsednika republike. V tem sistemu najprej poizkuša parlament v treh krogih 
sam izvoliti predsednika z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev. V primeru da 
parlamentu ne uspe, nato predsednika voli posebno volilno telo, ki je sestavljeno iz 
predstavnikov samoupravnih lokalnih skupnosti in vseh poslancev parlamenta. Kandidat je 
izvoljen, če zanj glasuje večina navzočih članov volilnega telesa.14 
                                                 
11 Kaučič, Volitve predsednika Republike Slovenije, v: USTAVNI POLOŽAJ PREDSEDNIKA REPUBLIKE 
(2016), str. 133. 
12 Prav tam, str. 133. 
13 Prav tam, str. 133. 
14 Prav tam, str. 134. 
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3 VOLILNA PRAVICA ZA VOLITVE ŠEFA DRŽAVE 
3.1 POJEM VOLILNE PRAVICE 
Volilna pravica je ena izmed najpomembnejših političnih pravic in je tesno povezana z 
razvojem demokracije. Na njeni podlagi se konstituirajo temeljni državni organi, zato je 
izrednega pomena, da se zagotovi njeno pravilno uporabo in hkrati tudi zaščito. Ravno zaradi 
tega večina držav volilno pravico opredeljuje že v ustavah, nadalje pa jo še podrobneje 
zakonsko uredijo. Njeno izvrševanje sploh ne bi bilo mogoče, če ne bi izvedbe ustrezno pravno 
uredili.15 Grad tako pravi, da je volilna pravica tista pravica, ki posamezniku omogoča, da v 
predpisani obliki in na predpisan način izraža svojo voljo glede tega, kdo naj bo tisti, ki ga bo 
zastopal in v njegovem imenu sprejemal temeljne družbene odločitve.16 Gre torej za osebno 
pravico, ki pa se lahko izvršuje le kolektivno po vnaprej točno določenem postopku. Pojem 
volilne pravice zajema tako aktivno kot tudi pasivno volilno pravico.17  
3.2 TEMELJNA NAČELA 
Za učinkovito izvajanje volilne pravice so se razvila temeljna načela, ki so v večini držav, prav 
tako kot sama volilna pravica, vsebovana že v ustavi. Zelo pomembno je, da se temeljna načela 
upošteva že na začetku, ko se pravno ureja volilna pravica. Prav tako so pomembna za pomoč 
pri razlagi teh predpisov, upoštevati pa jih morajo tudi sodišča pri svojih odločitvah.18 
Temeljna načela zajemajo splošno, enako, svobodno, tajno in neposredno volilno pravico. 
Neposredna volilna pravica pomeni, da ljudstvo samo voli člane določenega organa in da pri 
tem ni potreben noben posrednik.19 Vsak posameznik je pri svoji volilni odločitvi svoboden. 
Svoboda zajema tako pravico glede glasovanja kakor tudi glede odločitve, ali se bo volitev 
sploh udeležil.20 Svobodno volilno pravico zaokrožuje pravica do tajnosti glasovanja. Tajnost 
glasovanja posamezniku omogoča, da se brez pritiska drugih svobodno odloči, za koga bo oddal 
svoj glas. 
                                                 
15 Sovdat, VOLILNI SPOR (2013), str. 30. 
16 Grad, VOLITVE IN VOLILNI SISTEM (2004), str. 37. 
17 Sovdat, VOLILNI SPOR (2013), str. 31–32. 
18 Prav tam, str. 37–38. 
19 Grad, VOLITVE IN VOLILNI SISTEM (2004), str. 43. 
20 Sovdat, VOLILNI SPOR (2013), str. 31. 
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3.2.1 Splošna volilna pravica  
Načelo splošnosti pomeni, da volilna pravica ni omejena s pogoji, ki bi se nanašali na osebne 
okoliščine posameznika.21 Na podlagi tega ima vsak državljan, ne glede na razredno, 
narodnostno, rasno, ekonomsko ali drugo pripadnost, pravico voliti in biti izvoljen. Pri tem pa 
obstaja možnost, da se izključi oziroma začasno omeji izvrševanje te pravice posameznikom, 
ki zaradi mladosti ali njihove duševne bolezni ne morejo glasovati. Splošnost se nanaša tako na 
aktivno kot tudi na pasivno volilno pravico.22 
Kljub temu, da smo rekli, da volilna pravica ne sme biti omejena s pogoji, ki se nanašajo na 
osebne okoliščine posameznika, pa to ne pomeni, da jo ima čisto vsak. Njena pridobitev je 
namreč velikokrat omejena z določenimi »objektivnimi« pogoji kot je doseganje različne 
starosti, državljanstvo, poslovna sposobnost (posameznik mora razumeti pomen volitev, poleg 
tega pa mora biti sposoben polno izraziti svojo voljo), določena doba bivanja v posamezni 
državi in podobno. Te omejitve so predvsem značilne za pasivno volilno pravico.23 Tako se na 
primer pridobi pravica voliti v državne organe šele z dopolnitvijo višje starosti kot je to običajno 
za aktivno volilno pravico. Starostni cenzus je še toliko strožji pri volitvah šefa države.24 
Nekateri to idejo pogojujejo s tem, da naj bi bili starejši posamezniki zrelostno primernejši za 
opravljanje tako pomembnih funkcij. Volilna pravica (običajno aktivna) se pridobi s 
polnoletnostjo posameznika, ki se v različnih državah giblje praviloma med 18 in 21 letom. Se 
pa evropske države vse bolj približujejo starostni meji 18 let. Izjema so države z dolgo 
demokratično tradicijo, ki so bolj previdne pri zniževanju starostnega cenzusa.25  
3.2.2 Enaka volilna pravica 
Z vse večjim razvojem splošnosti volilne pravice je tudi vse večji pomen pridobivalo načelo 
enakosti. Načelo enakosti se nanaša tako na aktivno kot tudi na pasivno volilno pravico. Vsi so 
namreč v enakem položaju za pridobitev volilne pravice kakor tudi v njenem izvrševanju. Enak 
položaj v fazi izvrševanja volilne pravice se nanaša na enake možnosti pri oblikovanju 
predlogov kandidatov kakor tudi pri glasovanju.26 Vsak volivec ima na podlagi tega načela en 
glas, prav tako nima noben glas prednosti pred drugim kakor tudi ne večje vrednosti. Se pravi, 
                                                 
21 Sovdat, VOLILNI SPOR (2013), str. 39. 
22 Grad, VOLITVE IN VOLILNI SISTEM (2004), str. 38. 
23 Prav tam, str. 38. 
24 Primerjava starostnih cenzusov je zajeta v nadaljevanju magistrskega dela. 
25 Grad, VOLITVE IN VOLILNI SISTEM (2004), str. 39–40. 
26 Sovdat, VOLILNI SPOR (2013), str. 58. 
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da imajo vsi volivci enako število glasov. V obdobju uveljavljanja načela splošnosti se je v 
veliko državah pojavil t. i. pluralni votum, kar je določenim posameznikom omogočalo večje 
število glasov od drugih. Za to so se zavzemali predvsem bolj izobraženi in premožni 
posamezniki, ki jim ni bilo všeč, da so na podlagi splošnosti volilno pravico pridobili tudi 
revnejši in neizobraženi ljudje.27 Načelo enakosti pa se nanaša tudi na fazo kandidiranja in se 
tako ne nanaša zgolj na obstoj ali pridobitev aktivne oziroma pasivne volilne pravice. To 
pomeni, da lahko vsak posameznik pod enakimi pogoji nastopi kot kandidat, kot drugo pa 
omogoča kandidatom, da se nato pod enakimi pogoji borijo za čim večje število volivcev.28 
3.3 AKTIVNA VOLILNA PRAVICA 
Aktivna volilna pravica je sestavljena iz dveh vidikov. Prvič, je aktivna volilna pravica tista 
pravica, ki daje posamezniku pravico voliti – da torej glasuje za svojega kandidata na volitvah. 
Poleg tega zajema tudi pravico posameznika, da skupaj z določenim številom drugih volivcev 
predlaga kandidata, ki bo nato nastopil na volitvah.29 Kot smo že ugotovili, pa nima čisto vsak 
aktivne volilne pravice. Pogoji za pridobitev so načeloma vezani na starost, državljanstvo, 
poslovno sposobnost in drugo. So pa običajno pogoji za pridobitev aktivne volilne pravice nižji 
kot pri pasivni volilni pravici. Tako jo posameznik navadno pridobi, ko dopolni starost 18 let 
(polnoletnost). Nekatere države predvidevajo, da mora polnoletnost posameznik dopolniti na 
dan volitev, druge to zahtevo vežejo na dan pred volitvami ali celo kako drugače. Aktivna 
volilna pravica prav tako ni tako strogo vezana na pogoj državljanstva, kot je to običajno pri 
pasivni volilni pravici.30 
3.4 PASIVNA VOLILNA PRAVICA  
Drugi del volilne pravice, ki je nasproten aktivni, je pasivna volilna pravica. Gre za pravico 
posameznika, da se na organiziran način pod enakimi pogoji skupaj z ostalimi kandidati 
poteguje za glasove ljudstva. Pasivna volilna pravica ne vsebuje samo enega vidika, temveč je 
sestavljena iz treh delov. Sestavljena je iz pravice posameznika, da je voljen, pravice biti 
izvoljen in pravice posameznika, da izvršuje pridobljeni mandat.31 Pravica biti voljen daje 
posamezniku pravico, da pod enakimi pogoji nastopa v volilni tekmi in se skupaj z ostalimi 
                                                 
27 Grad, VOLITVE IN VOLILNI SISTEM (2004), str. 42–43. 
28 Sovdat, VOLILNI SPOR (2013), str. 58–59. 
29 Prav tam, str. 32. 
30 Prav tam, str. 32–33. 
31 Sovdat, Pasivna volilna pravica, kandidiranje in varstvo volilne pravice, v: USTAVNI POLOŽAJ 
PREDSEDNIKA REPUBLIKE (2016), str. 151. 
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kandidati poteguje za pridobitev čim večjega števila glasov ljudstva. V nadaljevanju ima nato 
posameznik tudi pravico do pridobitve mandata, če pridobi zadostno število za izvolitev. To 
pravico mu daje drugi vidik pasivne volilne pravice – pravica biti voljen. Ko je posameznik 
izvoljen, stopi na vrsto tretji vidik. Ta vidik daje posamezniku pravico, da mandat, ki ga je 
pridobil skladno s pravili volilne tekme, tudi izvršuje.32 Za mojo nalogo bo najbolj v poštev 
prišel prvi vidik pasivne volilne pravice – pravica biti voljen. 
Pridobitev pasivne volilne pravice je praviloma vezana na strožje, višje ali dodatne pogoje kot 
velja za aktivno volilno pravico. Če razlika običajno ni tako opazna pri volitvah v predstavniška 
telesa, pa se ta razlika pokaže pri volitvah predsednika republike. Pasivna volilna pravica pri 
parlamentarnih volitvah se omeji iz razlogov kot so poslovna nesposobnost, neobstoj aktivne 
volilne pravice, neizvoljivost in doseganje določene starosti. Enako velja za predsedniške 
volitve z razliko, da se daje več poudarka na neizvoljivost in starostni cenzus.33 Večja omejitev 
pasivne volilne pravice pri predsedniških volitvah je v večini primerov odraz družbe, ki si želi, 
da bi to funkcijo opravljale bolj zrele in izkušene osebe ter da bi skladno s tem organ šefa države 
užival večjo zaupanje.34  
Starostni cenzus za volitve predsednika republike je v državah članicah EU urejen različno, 
praviloma pa se giblje od 35 in vse tja do 50 let.35 Najvišji starostni cenzus predvideva Italija 
kjer mora posameznik dopolniti najmanj 50 let, da lahko kandidira za predsednika republike. 
Dopolnitev 40 let predvidevajo ureditve v državah: Bolgarija, Češka, Estonija, Grčija, Latvija, 
Litva, Nemčija in Slovaška; 35 let pa: Avstrija, Ciper, Irska, Madžarska, Poljska, Portugalska 
in Romunija. Za razliko od naštetih je za Hrvaško, Francijo in Slovenijo predviden nižji cenzus 
pridobitve pasivne volilne pravice oziroma celo kar izenačen s pogojem pridobitve aktivne 
volilne pravice (polnoletnost). Večina pravnih redov držav članic EU starostni pogoj za 
izvolitev predsednika predpisuje že v sami ustavi. Nekatere ta pogoj vežejo na volilno pravico, 
ki jo potrebujejo posamezniki za volitve v predstavniška telesa, nekateri pa predpisujejo 
kombinacijo obojega. V tem primeru se v ustave zapiše starostni pogoj, glede ostalih pogojev 
pa volilno pravico vežejo na volitve predvidene za predstavniške domove.36 Starostni pogoj pa 
ni edini, saj se za pridobitev pasivne volilne pravice pri volitvah šefa države gleda tudi na 
                                                 
32 Sovdat, Pasivna volilna pravica, kandidiranje in varstvo volilne pravice, v: USTAVNI POLOŽAJ 
PREDSEDNIKA REPUBLIKE (2016), str. 151–152. 
33 Kaučič, Nekatera vprašanja sistema volitev predsednika republike, v: PODJETJE IN DELO št. 6–7 (2009), str. 
1737. 
34 Prav tam, str. 1737. 
35 Prav tam, str. 1737. 
36 Prav tam, str. 1737. 
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poslovno sposobnost in še posebej na državljanstvo. Večina držav članic EU zahteva zgolj 
pogoj, da je posamezni kandidat državljan države, v kateri kandidira. Vseeno pa nekatere države 
ta pogoj še bolj zaostrujejo s tem, ko ne dovoljujejo, da bi kandidat imel še kakšno drugo 
državljanstvo. Takšen pogoj zahtevata na primer Litva in Bolgarija. V posameznih ustavnih 
ureditvah pa imajo urejene tudi dodatne pogoje, kot je rojstvo na ozemlju države, stalno 
prebivališče ali določen čas bivanja v državi, v kateri se prijavi kot kandidat za funkcijo šefa 
države.37 
Poleg naštetih pogojev, s katerimi se omejuje pasivna volilna pravica, pa moramo omeniti tudi 
pojem neizvoljivosti. Neizvoljivost lahko razlagamo tako v širšem kot tudi ožjem pomenu.38 
Če kandidat ne dosega predpisanih pogojev za pridobitev pasivne volilne pravice pravimo, da 
gre za neizvoljivost v širšem pomenu. Posamezne države poleg že omenjenih pogojev v širši 
pomen neizvoljivosti uvrščajo tudi ostale pogoje, kot so prepoved kandidiranja zaradi 
določenega kaznivega dejanja, prestajanje zaporne kazni, hujših volilnih prekrškov in drugo. 
Na drugi strani pa je neizvoljivost v ožjem pomenu ovira za posameznike, ki opravljajo 
določeno javno funkcijo, saj jim onemogoča izvrševanje pasivne volilne pravice. Ovira je 
namenjena temu, da posameznik ne bi imel večjega vpliva na volivce v fazi kandidiranja kot 
njegovi protikandidati. Neizvoljivost kandidata tako ovira že v fazi kandidiranja, saj ga je 
načeloma treba izločiti že na samem začetku. V primeru, da se spregleda in je takšen kandidat 
izvoljen, pa se mu nato običajno mandat odvzame.39 Neizvoljivosti ne smemo mešati z 
nezdružljivostjo funkcije, ki ne vpliva na veljavnost volilnih rezultatov. To pomeni zgolj, da 
posameznik poleg funkcije šefa države ne sme hkrati opravljati kakšne druge javne funkcije, 
poklicne ali pridobitne ter delovati v organih političnih strank. V tem primeru posameznik kot 
nosilec javne funkcije lahko kandidira, mora pa s takšnega položaja odstopiti, če pride do 
njegove izvolitve.40
                                                 
37 Kaučič, Nekatera vprašanja sistema volitev predsednika republike, v: PODJETJE IN DELO št. 6–7 (2009), str. 
1738. 
38 Prav tam, str. 1740. 
39 Prav tam, str. 1741. 




4.1 SPLOŠNO O KANDIDIRANJU 
S pojmom volilni sistem zajamemo celotna opravila, pravice, ukrepe in postopke, ki jih določa 
posamezna država s svojimi volilnimi predpisi. Nadalje lahko volilni sistem opredelimo kot 
skupek predpisov, ki urejajo volilno pravico in način volitev. Razdelimo ga lahko na dva dela, 
in sicer volilni sistem v širšem in volilni sistem v ožjem pomenu.41 Ožji pomen volilnega 
sistema za mojo nalogo ne bo tako pomemben, saj se nanaša zgolj na sistem razdelitve 
mandatov. Bom pa izhajal iz pojma volilnega sistema v širšem pomenu, ki zajema predpise o 
volilni pravici, organizaciji volitev, postopku in tehniki volitev in drugo. Volilni sistem lahko 
nadalje obravnavamo ne samo kot veljaven sistem volitev, temveč tudi kot proces.42 Prvotne 
volitve so potekale v manjših skupnostih, poleg tega je bila volilna pravica zelo omejena, zaradi 
česar volitve včasih niso bile tako množično dejanje kot je to značilno danes. Majhnost prvotnih 
volitev je tako omogočala, da so bila vsa dejanja, potrebna za izvolitev, opravljena v enem 
samem dogodku. To je bilo značilno predvsem za lokalne volitve, kjer so bile volitve enoten, 
neformaliziran akt, ki pa je v sebi zajemal tudi kandidiranje. Sprva in ko volilna pravica še ni 
bila razširjena na tako velik krog upravičencev, se je takšna praksa uveljavljala tudi pri volitvah 
v predstavniške domove.43 Danes je drugače, saj se volilna pravica podeljuje vedno širšemu 
krogu ljudi. Vedno večje število ljudi, ki so udeleženi na volitvah, pa je privedlo do tega, da je 
volilni sistem postal izredno zapleten proces, ki v sebi zajema različne faze, ki so med seboj 
časovno in organizacijsko ločene. Te faze lahko razdelimo na fazo kandidiranja, fazo 
glasovanja in fazo ugotavljanja izida. Z razpisom volitev se začne volilni postopek in tukaj 
nastopi tudi faza kandidiranja kot prva faza v postopku volilnega procesa.44 Ker gre torej za 
zelo zapleten tehnični, organizacijski in finančni podvig, je ključno, da se volilni postopek čim 
bolj natančno pravno ureja. Večino vprašanj v zvezi z volilnim sistemom urejajo že ustave. 
Ustave so običajno zelo splošne zato vsa nadaljnja in podrobnejša urejanja volilnega sistema 
                                                 
41 Grad, VOLITVE IN VOLILNI SISTEM (2004), str. 31. 
42 Prav tam, str. 34. 
43 Razvoj volilnega procesa z vpeljavo različnih stopenj in faz je bil najbolj jasen v Angliji in ZDA, v: Grad, 
VOLITVE IN VOLILNI SISTEM (2004), str. 50. 
44 Grad, VOLITVE IN VOLILNI SISTEM (2004), str. 35. 
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prepuščajo zakonom, ki predstavljajo najobsežnejši vir volilnega prava. S podzakonskimi akti 
se načeloma urejajo bolj tehnična vprašanja volilnega sistema.45 
Kandidiranje je običajno zakonska materija, saj ta faza zajema ogromno postopkovnih opravil, 
ki jih je treba zelo natančno definirati. To je razlog, da ustave fazo kandidiranja urejajo zelo na 
splošno (ali pa je sploh ne), pri tem pa napotujejo na volilno zakonodajo. Kandiranje je 
sestavljeno tako iz aktivne kot tudi iz pasivne volilne pravice. V delu, ki daje pravico 
posamezniku, da skupaj z ostalimi predlaga kandidata, je aktivni vidik volilne pravice. Pravica 
posameznika, da lahko kot kandidat na volitvah kandidira, pa je pasivni vidik volilne pravice.46 
Grad pravi, da je kandidiranje na volitvah politično gledano celo najpomembnejši del volitev.47 
V tej fazi že prihaja do odločitev, ki nato bistveno vplivajo na potek volitev in celo na končno 
odločitev. Logično je, da posameznik, ki ni bil izbran v fazi kandidiranja, tudi ne bo mogel 
sodelovati na volitvah kot kandidat in ne bo mogel pridobiti mandata za določeno funkcijo. 
Ravno zaradi tega je zelo pomembno vprašanje, komu dati možnost postavljanja kandidatov, 
nasploh pa je zelo pomembno, da zagotavljamo večjo ali manjšo stopnjo demokratičnosti 
kandidiranja.48 
4.2 NAMEN KANDIDIRANJA 
Kot smo že ugotovili, so volitve v današnjem času postale tehnično in organizacijsko zapleten 
proces, ki se mora izvesti v določenem časovnem obdobju. Da bi takšen proces lahko dobro 
izpeljali, je zelo pomembno, da je vsaka posamezna faza procesa natančno urejena, torej tudi 
faza kandidiranja. Pri tej fazi nastanejo posledice, ki vplivajo nadalje na naslednjo fazo, fazo 
glasovanja. Fazo kandidiranja bi lahko opredelili kot volitve pred samimi volitvami. Že v tem 
delu se namreč izmed vseh, ki imajo pasivno volilno pravico, izbere manjše število kandidatov, 
med katerimi lahko v naslednji fazi volivci glasujejo.49 Ker so današnje skupnosti vedno večje, 
ni mogoče pričakovati, da bo na volitvah lahko kandidiral čisto vsak, oziroma da bo lahko čisto 
vsak predlagal svojega kandidata. To bi namreč privedlo do negativnih posledic, ki jih bom v 
nadaljevanju navedel. Da preprečimo te negativne posledice, je treba jasno opredeliti, kdo in 
pod kakšnimi pogoji lahko kandidira ter kdo lahko predlaga posameznika za kandidata na 
volitvah. Predvsem pomembna so določila, ki se nanašajo na pravila, kdo lahko predlaga 
                                                 
45 Grad, VOLITVE IN VOLILNI SISTEM (2004), str. 33. 
46 Sovdat, VOLILNI SPOR (2013), str. 173. 
47 Grad, VOLITVE IN VOLILNI SISTEM (2004), str. 49. 
48 Prav tam, str. 49. 
49 Zagorc, Toplak, Kandidiranje na lokalnih volitvah: pomanjkanje demokratičnega občutka v ZLV-F, v: LEX 
LOCALIS, letnik IV, št. 2 (2006), str. 92. 
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kandidata. V današnjem času so to običajno politične stranke, člani parlamenta ali določeno 
število volivcev. Ker je volilni proces časovno omejen, si večina ustavnih sistemov prizadeva, 
da bi že v fazi kandidiranja izbrali samo tiste posameznike, ki izkažejo, da imajo vsaj najmanjše 
možnosti za izvolitev, pri tem pa preprečili nadaljnjo tekmo tistim, ki nimajo niti minimalnih 
možnosti za izvolitev. To običajno pogojujejo s tem, da morajo biti kandidature podprte z 
določenim številom volivcev, kandidat izbran po točno predpisanem postopku ali da mora 
kandidat predložiti določen denarni depozit.50 Kodeks dobrega ravnanja v volilnih zadevah 
oziroma neformalna evropska volilna ustava, kot jo imenuje velika večina avtorjev, nadalje 
določa, kakšen je dovoljen denarni depozit in kolikšno število podpisov se lahko največ 
zahteva, da je posamezna kandidatura veljavna. Če posamezna ureditev zahteva, da se za 
veljavno kandidaturo predloži določen polog oziroma denarni depozit, mora biti določen tako, 
da se ga lahko zahteva nazaj, če kandidat ali stranka na volitvah doseže določen rezultat. Vsota 
pologa ne sme biti prevelika, prav tako zahtevani rezultat, da se polog dobi nazaj, ne sme biti 
določen prestrogo. Zakon tudi ne sme določati, da bi se za veljavno kandidaturo zahtevalo več 
kot en odstotek podpisov volivcev v volilni enoti. Prav tako nadalje določa, da morajo za 
preverjanje podpisov veljati jasna pravila, še posebej tista, ki določajo roke. Vse podpise je 
treba preveriti. Vendar ko je enkrat zbrano zadostno število podpisov za veljavnost kandidature, 
naslednjih podanih podpisov ni  več treba preverjati. Vsekakor mora biti potrditev podpisov 
zaključena do začetka volilne kampanje.51 
Smoter kandidiranja je torej v tem, da se preveri ali posameznik izpolnjuje formalne pogoje za 
kandidata na volitvah. To pomeni, da se lahko že na tej stopnji iz volilne tekme izloči kandidat, 
čigar kandidatura je nepopolna ali nepravilna, kot tudi tiste kandidate, ki na volitvah ne bi imeli 
niti najmanjših možnosti za izvolitev oziroma pridobitev mandata.52 Pri takšnem omejevanju 
pasivne volilne pravice pa mora biti zakonodajalec zelo pazljiv. Določiti mora pogoje, ki niso 
previsoki in ne prenizki. Če bi bili pogoji previsoki, bi s tem lahko preveč omejil izbiro volivcev 
v fazi glasovanja, s čimer bi bila omejena tudi aktivna volilna pravica volivca.53 Prav tako lahko 
zaradi prestrogih pogojev zakonodajalec poseže v svobodo izražanja. S tem ko posamezniku 
onemogočimo kandidirati na volitvah, mu preprečimo, da izraža svoje misli, mnenja in ideje v 
predvolilnem obdobju. Onemogočimo mu tudi soočenja z drugimi kandidati in možnost 
                                                 
50 Zagorc, Toplak, Kandidiranje na lokalnih volitvah: pomanjkanje demokratičnega občutka v ZLV-F, v: LEX 
LOCALIS, letnik IV, št. 2 (2006), str. 92. 
51 Code of good practice in electoral matters (2002), str. 6.  
52 Zagorc, Toplak, Kandidiranje na lokalnih volitvah: pomanjkanje demokratičnega občutka v ZLV-F, v: LEX 
LOCALIS, letnik IV, št. 2 (2006), str. 92. 
53 Prav tam, str. 93. 
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obrazložiti svoja stališča. Zaradi tega volivci na drugi strani ne morejo slišati, kaj ima za 
povedati posameznik, ki ni mogel postati kandidat na volitvah. Iz tega sledi, da se volivci ne 
morejo seznaniti z njihovimi idejami in stališči, zato bi s tem lahko posegali tudi v njihovo 
pravico do informiranja.54 Če pa zakonodajalec postavi prenizke pogoje, lahko pride do večjega 
števila t. i. neresnih kandidatur, ki nimajo niti najmanjših možnosti za izvolitev, v samem 
procesu pa s svojo številčnostjo povzročajo zgolj zmedo za volivce.55 Načelo splošnosti volilne 
pravice ne pomeni, da zakonodajalec ne bi smel postaviti določenih pogojev, ki so potrebni za 
podporo kandidature. Ti pogoji so lahko postavljeni z namenom, da se prepreči nastop tistih 
kandidatov, ki ne bi imeli niti najmanjših možnosti za izvolitev in pridobitev mandata. Ker je 
faza kandidiranja časovno omejena, bi zaradi velikega števila kandidatov lahko prišlo do 
negativnih posledic kot je na primer dejstvo, da ne bi imeli dovolj časa, da se vsi predstavijo, 
da predstavijo svoje programe in da se kandidati med sabo tudi soočijo ter da jih lahko volivci 
v svojih očeh na podlagi tega tudi ocenijo. Nadalje bi preveliko število kandidatov lahko 
privedlo do cepitve glasov s tem, ko bi določen manjši odstotek volivcev glasoval za tiste, za 
katere se že vnaprej ve, da ne bodo izvoljeni.56 Kandidiranje je torej nekakšno sito, ki prepreči, 
da se volitve ne bi mogle pravilno izvesti. 
4.3 PREDLAGATELJI 
Pravico predlagati kandidata na volitvah imajo običajno politične stranke, skupina volivcev ali 
določeno število članov parlamenta. Če smo v prejšnjem delu obravnavali splošnost volilne 
pravice, bomo v tem delu enakost volilne pravice. 
Običajno se pokažejo razlike predvsem pri tem, pod kakšnimi pogoji lahko kandidata 
predlagajo politične stranke in pod kakšnimi pogoji posamezni volivci. V nekaterih ureditvah 
političnim strankam sploh ni treba zbirati podpisov podpore. Naša ureditev za volitve 
Predsednika Republike Slovenije (v nadaljevanju: Predsednik republike) sicer zahteva od 
političnih strank, da zberejo določeno število podpisov, ampak precej manj kot jih morajo zbrati 
sami volivci. Zaradi povedanega bi lahko rekli, da se politične stranke preferira nasproti 
volivcem. Takšno drugačno urejanje se utemeljuje z dejstvom, da so politične stranke formalno 
oblikovane institucije, njihovo delovanje pa je urejeno na podlagi vnaprej znanih pravil. 
Programi in stališča so javnosti načeloma dostopna ves čas njihovega delovanja. Prav tako ne 
                                                 
54 Zagorc, Toplak, Kandidiranje na lokalnih volitvah: pomanjkanje demokratičnega občutka v ZLV-F, v: LEX 
LOCALIS, letnik IV, št. 2 (2006), str. 101–102. 
55 Prav tam, str. 93. 
56 Prav tam, str. 93. 
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moremo reči, da so politične stranke povsem samostojne pri določanju kandidatov, saj morajo 
pri izbiri kandidatov upoštevati vnaprej predpisana pravila izbire, na podlagi katerih lahko o 
kandidatih glasujejo samo člani strank in kjer se običajno zahteva tajno glasovanje. Vse to daje 
političnim strankam večjo težo legitimnosti.57 Na drugi strani imamo skupine volivcev, katerih 
delovanje ni znano vnaprej. Običajno gre za posameznike, ki se zberejo zgolj za čas volitev, 
njihova stališča in program pa so predvsem vezana na trenutno dogajanje v družbi. Ker torej 
njihova stališča niso javno dostopna, ne poznamo njihovega delovanja in postopka odločanja, 
potrebujemo večjo število podpisov za posamezno kandidaturo, s čimer si takšna kandidatura 
zagotovi zadostno legitimnost, ki nadalje daje kandidatu možnost nastopiti na volitvah. Kljub 
vsemu naštetemu pa ni dovoljeno vsakršno razlikovanje med posameznimi predlagatelji, ampak 
mora zato obstajati razumen razlog. Vsekakor ne sme prihajati do tega, da bi eni skupini naložili 
dosti večjo breme kot drugi. To je še posebej nedopustno, če druga skupina takšnega bremena 
sploh nima.58 Je pa jasno, da politične stranke ne bodo imele tako pomembne vloge pri 
predlaganju kandidatov na volitvah za predsednika republike, saj je bolj pomemben sam 
kandidat, njegova osebnost in ugled. Tukaj politični program ni tako pomemben, kot je to 
značilno za volitve v predstavniške domove. Predsednik republike predstavlja državo in njene 
državljane, zato si večina volivcev želi, da bi jih na tem mestu predstavljala čim bolj kredibilna 
oseba in jih ne zanima toliko politična pripadnost posameznega kandidata. Ravno zaradi tega 
je v veliko primerih na volitvah bolje sprejet nestrankarski kot strankarski kandidat. 
Zagorc in Toplak ugotavljata tudi, da na zahtevnost vlaganja kandidatur, ki jih vlagajo volivci 
sami, ne vpliva samo odstotek podpisov volivcev, ki je potreben za veljavno kandidaturo. Na 
zahtevnost vlaganja kandidatur po njunem mnenju tako vpliva tudi čas zbiranja podpisov, 
lokacija zbiranja podpisov in nadzor nad veljavnostjo podpisov, ali lahko volivec da podporo 
le enemu kandidatu ali več kandidatom, ali gre za večinski ali proporcionalni volilni sistem, 
velikost volilnega območja, ali gre za lokalne volitve ali za volitve na ravni države ter kako je 
izraženo zahtevano število podpisov.59 Pri času zbiranja podpisov preverjamo, koliko časa 
imajo volivci, da zberejo zahtevano število podpisov. Daljše kot je časovno obdobje, lažje se ti 
podpisi zberejo in hkrati ravno obratno, če je to obdobje določeno relativno kratko. Prav tako 
je pomembno, kje lahko podpise zbiramo. Če se lahko podpisi zbirajo samo pred državnimi 
organi, potem smo vezani na čas njihovih uradnih ur. Dosti lažje je podpise zbirati na manj 
                                                 
57 Zagorc, Toplak, Kandidiranje na lokalnih volitvah: pomanjkanje demokratičnega občutka v ZLV-F, v: LEX 
LOCALIS, letnik IV, št. 2 (2006), str. 93. 
58 Prav tam, str. 94. 
59 Prav tam, str. 95. 
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formalen način, npr. na ulici, ko se lahko odda glas za podporo kandidatom kadar koli. Če 
zakonodaja določa, da lahko posamezni volivec v fazi kandidiranja podpre zgolj enega 
kandidata, potem težje dosežemo zadostno število, kot če bi bila dovoljena podpora več 
kandidatom. Podpora kandidatu se mora prilagajati tudi dejstvu, ali gre za proporcionalni ali 
večinski sistem.60 Če imamo namreč proporcionalni sistem, potem kandidat za izvolitev ne 
potrebuje tolikšnega števila glasov kot pri večinskem sistemu. Posledično moramo temu 
prilagoditi tudi kandidacijsko fazo in v takšnih primerih zmanjšati zahtevano število podpore 
volivcev za veljavno kandidaturo. Zahtevano število podpisov se nadalje lažje zbere v večji kot 
v manjši volilni enoti. Pomembno je tudi, kako je izraženo zahtevano število podpore. Velika 
razlika je namreč ali določimo, da je za podporo potreben en odstotek vseh volivcev ali če 
določimo, da je potreben en odstotek oddanih glasov na zadnjih volitvah. Številni avtorji so si 
enotni, da imajo politične stranke prednost pri volitvah na državni ravni, vsekakor pa ne na 
volitvah na ravni lokalne samouprave.61 Na tej točki bi rad dodal, da sem mnenja, da imajo 
politične stranke nasproti nestrankarskim kandidatom manjšo veljavo tudi v primerih, ko se voli 
individualni organ (ne glede na to ali gre za volitve na državni ali lokalni ravni), kjer so 
volivcem predvsem pomembne osebne lastnosti kandidata62 in ne toliko član katere politične 
stranke je. To je v Sloveniji značilno predvsem za volitve Predsednika republike in župana.
                                                 
60 Volitve predsednika, še posebej neposredno voljenega, se v veliki večini ureja z večinskim sistemom volitev. 
61 Zagorc, Toplak, Kandidiranje na lokalnih volitvah: pomanjkanje demokratičnega občutka v ZLV-F, v: LEX 
LOCALIS, letnik IV, št. 2 (2006), str. 95 
62 Zanesljivost, poštenost, načelnost, sposobnost, vplivnost, zaupanja vreden ipd. 
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5 PRAVNA UREDITEV KANDIDIRANJA V DRŽAVAH 
ČLANICAH EU (Z NEPOSREDNO VOLJENIM ŠEFOM 
DRŽAVE) 
Ker imamo v Republiki Sloveniji neposredno voljenega predsednika republike, sem se odločil, 
da svoj raziskovalni del magistrske naloge omejim samo na tiste države članice EU, ki imajo 
prav tako neposredno voljenega šefa države. Te države sem v nadaljevanju razvrstil v štiri 
skupine glede na upravičene predlagatelje. Najprej sem analiziral države, kjer lahko kandidata 
za predsednika republike predlagajo samo volivci. V nadaljevanju sem analiziral države, kjer 
lahko kandidata za predsednika republike predlagajo volivci ali člani parlamenta ter volivci ali 
politične stranke. Nazadnje pa sem analiziral državi, kjer lahko kandidate za predsednika 
republike predlagajo izvoljene osebe ter nekdanji predsednik, okrožni sveti ali člani parlamenta. 
Pri raziskavi sem se osredotočil predvsem na urejenost volilne pravice, predlagatelje, volilne 
komisije in ali je kandidiranje urejeno že v samih ustavnih ureditvah ali pa se ureja bolj na 
zakonski ravni. 
5.1 VOLIVCI KOT PREDLAGATELJI 
5.1.1 Republika Avstrija 
Zvezni ustavni zakon Republike Avstrije določa, da je Avstrija zvezna država, sestavljena iz 
devetih dežel in jo predstavlja Zvezni predsednik Republike Avstrije.63 Zvezni predsednik je 
eden izmed najvišjih izvršilnih organov in je opredeljen v tretjem poglavju pod naslovom 
»Uprava« od 60. do 69. člena.64  
Zvezni predsednik je izvoljen s strani ljudstva na podlagi enake, neposredne, osebne, svobodne 
in tajne volilne pravice za dobo šestih let. Vsak, ki ima pravico glasovati na volitvah v 
nacionalni parlament in je na dan volitev dopolnil 16 let, ima tudi pravico glasovati na volitvah 
za zveznega predsednika.65 Nadalje zvezni ustavni zakon posebej določa, da se v primeru, da 
imamo samo enega kandidata, o njegovi izvolitvi odloči na podlagi referenduma. Vsak, ki je 
lahko izvoljen v nacionalni parlament, je lahko izvoljen tudi za zveznega predsednika, ampak 
                                                 
63 2. člen Zveznega ustavnega zakona Republike Avstrije iz leta 1920, rev. 2013. 
64 19. člen Zveznega ustavnega zakona Republike Avstrije. 
65 26. člen Zveznega ustavnega zakona Republike Avstrije.  
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samo pod dodatnim pogojem, da je kandidat na dan volitev dopolnil 35 let starosti. Prav tako 
pasivno volilno pravico omejuje dejstvo, da je lahko zvezni predsednik izvoljen največ dvakrat 
zaporedoma. Kot lahko vidimo, so pogoji za pasivno volilno pravico pri kandidatu za zveznega 
predsednika strožji kot tisti pri kandidatih za člana nacionalnega parlamenta.66 Vse nadaljnje 
postopke, ki so potrebni za izvolitev kandidata ureja zvezni zakon, to pa izhaja iz prvega 
odstavka 60. člena, ki navezuje na uporabo petega do osmega odstavka 26. člena. V osmem 
odstavku je namreč določeno, da vse ostale podrobnosti volilnega procesa ureja zvezni zakon.67 
Na podlagi zapisanega lahko ugotovimo, da zvezni ustavni zakon ne ureja kandidiranja za 
volitve zveznega predsednika, ampak je to prepuščeno zveznemu zakonu: Zakonu o volitvah 
zveznega predsednika.68 Skladno z omenjenim zakonom volitve za zveznega predsednika 
razglasi zvezna vlada z uredbo.69 Kar ni posebej urejeno z Zakonom o volitvah zveznega 
predsednika, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o volitvah v Državni svet.70 Na podlagi 
Zakona o volitvah v Državni svet lahko pasivno volilno pravico za volitve zveznega 
predsednika definiramo bolj natančno.71 Za zveznega predsednika lahko kandidira vsak, ki je 
na dan volitev dopolnil 35 let, je avstrijski državljan in ni bil obsojen s pravnomočno sodbo 
avstrijskega sodišča za enega ali več naklepno storjenih kaznivih dejanj na več kot eno leto 
zapora. Oseba, ki je bila obsojena s pravnomočno sodbo za prej omenjeno kaznivo dejanje in 
zaporno dobo, ponovno pridobi pasivno volilno pravico po šestih mesecih od izvršene kazni.72 
Kandidat, ki izpolnjuje pogoje pasivne volilne pravice, mora podati izjavo, da se strinja z 
vstopom v kandidiranje, nato pa se kandidatura predloži zvezni volilni komisiji najkasneje 37 
dni pred volilnim dnem. Prav tako mora biti kandidatura podprta s 6000 podpisi volivcev, vsak 
volivec pa lahko izrazi podporo samo enemu kandidatu. Podpis je veljaven, če podpisnik na 
dan volitev izpolnjuje pogoje aktivne volilne pravice in je bil podpis dan osebno pri občinskem 
uslužbencu ali je njegov podpis potrjen s strani sodišča ali notarja. Ob predložitvi kandidature 
je treba plačati denarni depozit v višini 3.600 €. Če se denarni depozit ne plača, se šteje, da 
kandidatura ni bila predložena.73 
                                                 
66 60. člen Zveznega ustavnega zakona Republike Avstrije. 
67 26. člen Zveznega ustavnega zakona Republike Avstrije. 
68 Federal Presidential Election Act 1971, FLG 1971/57 amended as of November 2016. 
69 1. člen Zveznega zakona o volitvah Zveznega predsednika Avstrije. 
70 Federal Law on National Council Elections 1992. 
71 2. člen Zveznega zakona o volitvah Zveznega predsednika Avstrije. 
72 41. člen Zveznega zakona o volitvah v Državni svet Avstrije. 
73 7. člen Zveznega zakona o volitvah Zveznega predsednika Avstrije. 
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Zvezna volilna komisija mora v najkrajšem možnem času, ko je kandidatura predložena, 
preveriti ali so izpolnjeni vsi zgoraj navedeni pogoji in ali slučajno obstoji kakšen razlog 
neizvoljivosti. Če kandidatura ni bila predložena v predvidenem časovnem roku ali volilna 
komisija ugotovi, da predlagani kandidat izpolnjuje pogoje neizvoljivosti, se šteje kot da 
kandidatura sploh ne bi bila predložena. V primeru da kandidatura ne zajema zadostnega števila 
podpisov volivcev ali ne vsebuje izjave kandidata, da se s kandidaturo strinja, se kandidatura 
šteje za ne predloženo, vendar samo pod pogojem, da teh napak predlagatelj ne odpravi v roku 
treh dni od obvestila o pomanjkljivostih. Urejena je situacija za primer smrti kandidata kot tudi 
primer, da kandidat po pravočasno vloženi kandidaturi izgubi pasivno volilno pravico. Če 
kandidat umre po tem, ko je bila kandidatura vložena, se volitve za zveznega predsednika 
prestavijo za šest oziroma največ za deset tednov, novo izbranega kandidata pa mora ponovno 
podpreti 6000 volivcev. Drugače je, če posameznik izgubi pasivno volilno pravico oziroma 
odstopi. V tem primeru volitve niso preložene, imajo pa predlagatelji možnost predlagati 
drugega kandidata, ki mora biti prav tako podprt s 6000 podpisi, vendar najkasneje 34 dni pred 
volitvami.74 Zvezna volilna komisija nato 31 dni pred volitvami preneha s sprejemanjem 
kandidatur in vse do takrat veljavne kandidature objavi na oglasni deski zveznega ministrstva 
za notranje zadeve kot tudi na internetu, in sicer po abecednem vrstnem redu priimka kandidata. 
Veljavne kandidature se objavijo tudi v občinah. V primeru, da kandidatura ni objavljena, imajo 
kandidati oziroma predlagatelji pravico zahtevati povrnitev denarnega depozita.75 
5.1.2 Republika Ciper 
Republika Ciper temelji na predsedniški obliki vladavine, pri čemer je predsednik republike 
grškega, podpredsednik pa turškega porekla. Vsakega izmed njiju prav tako posebej volijo 
grška oziroma turška skupnost.76 Predsednika in podpredsednika Republike Cipra se voli 
ločeno na isti dan, za dobo petih let, na podlagi splošne volilne pravice in s tajnim glasovanjem. 
Kandidat mora biti državljan republike, ki ni bil, po sprejetju ustave iz leta 1960, obsojen za 
kaznivo dejanje nepoštenosti oziroma neetičnosti ali ga sodišče ni spoznalo za krivega kršitve 
volilnega postopka, ne trpi za duševno boleznijo, ki bi mu onemogočala opravljanje funkcije in 
je dopolnil 35 let starosti. V primeru, da na volitvah kandidira samo en kandidat, se ta kandidat 
razglasi za izvoljenega.77  
                                                 
74 8. člen Zveznega zakona o volitvah Zveznega predsednika Avstrije. 
75 9. člen Zveznega zakona o volitvah Zveznega predsednika Avstrije. 
76 1. člen Ustave Republike Cipra iz leta 1960, rev. 2013. 
77 Členi 39–43 Ustave Republike Cipra. 
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Ker ustava samo na splošno ureja volilno pravico in volitve predsednika, se vsi postopki 
podrobneje urejajo z Zakonom o volitvah predsednika in podpredsednika.78 Za predsednika 
lahko kandidira samo grški državljan, za podpredsednika pa samo turški državljan, ob 
predpostavki, da izpolnjuje vse ostale pogoje, ki jih predvideva ustava. Zakon ureja tudi aktivno 
volilno pravico, po katerem lahko voli vsak državljan republike, ki je dopolnil 18 let starosti.79 
Volitve razpiše notranji minister v Uradnem listu Republike Cipra. V nadaljevanju določi 
predsednika volilne komisije, ki je Grk za predsedniške volitve in Turk za podpredsedniške 
volitve. Kandidature morajo biti predsedniku volilne komisije predložene najkasneje 15 dni po 
določitvi datuma volitev. Prav tako se v nadaljevanju razpis volitev objavi vsaj v treh grških in 
treh turških časopisih. Takšne objave morajo vsebovati dan, do katerega se lahko predložijo 
kandidature, prostor, kamor naj se predložijo, ter dan, na katerega se bo izvedlo glasovanje o 
kandidatih.80  
Vsak, ki izpolnjuje pogoje za predsednika ali podpredsednika, lahko kandidira na volitvah. 
Kandidatura mora vsebovati podpis kandidata, predlagatelja, 100 podpisov podpore in izjavo, 
ki dokazuje, da kandidat izpolnjuje pogoje določene iz ustave in tega zakona. Tako predlagatelj 
kot ostali podporniki morajo biti enake narodne pripadnosti kot je kandidat. V kolikor 
kandidatura ne izpolnjuje navedenih pogojev, se šteje za neveljavno. Prav tako se kandidatura 
šteje za neveljavno, če kandidat ob njeni predložitvi ne plača denarnega depozita v višini 
2.000 €. Denarni depozit se v nadaljevanju lahko vrne, in sicer v primeru smrti njegovim 
svojcem, v primeru, da zaradi samo enega kandidata sploh ni volitev ali če na volitvah zbere 
vsaj tri odstotke veljavno oddanih glasov. Kandidaturo predloži kandidat sam ali njegov 
predlagatelj predsedniku volilne komisije na točno določen dan, na točno določenem mestu. V 
nadaljevanju se lahko vloži ugovor zoper predloženo kandidaturo in sicer zaradi tega, ker na 
podlagi kandidature ni mogoče identificirati kandidata, ker kandidatura ni bila pravilno 
predložena, kandidat nima pasivne volilne pravice in če kandidat ni poravnal denarnega 
depozita. Vsak takšen ugovor se lahko predloži predsedniku volilne komisije najkasneje šest ur 
po tem, ko je potekel rok za oddajo kandidature. Predsednik volilne komisije o ugovorih odloči 
v najkrajšem možnem času, brez kakršnih koli zamud. O svoji odločitvi obvesti tako kandidata 
kot tistega, ki je podal ugovor. Njegova odločitev je dokončna in se je ne more preverjati pred 
sodiščem. Kandidat lahko kadar koli pred volilnim dnem poda predsedniku volilne komisije 
pisno izjavo o odstopu. V primeru smrti kandidata predsednik volilne komisije o tem obvesti 
                                                 
78 Elections (President and Vice President of the Republic) Laws 1959 to 2017. 
79 2. člen Zakona o volitvah predsednika in podpredsednika Republike Cipre. 
80 Členi 3–9 Zakona o volitvah predsednika in podpredsednika Republike Cipra. 
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ministra za notranje zadeve, s katerim se posvetujeta glede volilnega dne, pri tem pa kandidature 
še živečih kandidatov niso prizadete. Opaziti je, da ima Republika Ciper v zakonu zelo natančno 
urejeno situacijo za primer smrti kandidata. Če ni nobenega kandidata za volitve predsednika 
ali podpredsednika, se o tem obvesti notranjega ministra, ki v nadaljevanju prilagodi datume 
volitev za pridobitev novih kandidatov.81 
5.1.3 Republika Poljska 
Ustava Predsednika Republike Poljske ureja v posebnem, petem poglavju.82 Predsednika se voli 
na neposrednih volitvah na podlagi splošne in enake volilne pravice s tajnim glasovanjem.83 
Voli ga lahko vsak poljski državljan, ki je na dan volitev dopolnil 18 let z izjemo tistih, ki jim 
je bila aktivna volilna pravica odvzeta na podlagi pravnomočne sodbe sodišča.84 Predsednika 
se izvoli za dobo petih let in je na to funkcijo lahko samo enkrat ponovno izvoljen. Kot kandidat 
lahko na volitvah nastopi samo poljski državljan, ki je na dan volitev dopolnil 35 let in je lahko 
izvoljen za člana parlamenta – to pomeni, da ne sme biti obsojen s pravnomočno sodbo sodišča 
na zaporno kazen za naklepno kaznivo dejanje.85 Kandidatura mora biti podprta s podpisi 
100.000 državljanov, ki imajo aktivno volilno pravico. Ustava v povezavi s kandidiranjem 
določa samo pasivno in aktivno volilno pravico ter število podpisov, ki so potrebni za podporo 
kandidature, vse ostale podrobnosti v zvezi s postopkom so urejene v zakonu.86 
Zakon o volitvah predsednika je zelo podroben, v povezavi s kandidiranjem pa najprej določi 
enako kot že sama ustava glede potrebne podpore kandidaturi.87 Kandidature je treba predložiti 
najkasneje 45 dni pred volitvami. Za namene predlaganja kandidata in vodenja njegove 
kampanje se ustanovijo volilne komisije sestavljene vsaj iz 15 državljanov, pri tem je lahko 
vsak državljan član samo ene takšne komisije. Po tem ko zberejo 1.000 podpisov tistih, ki imajo 
pravico voliti, predstavniki posamezne volilne komisije državni volilni komisiji predložijo 
zahtevo za vpis v register, ki jo lahko oddajo najkasneje 55 dni pred volilnim dnem. Takšna 
volilna komisija potrebuje pisno izjavo kandidata, da se strinja z njenim nastankom in da 
sprejema kandidaturo. Izjavo, s katero sprejema kandidaturo, lahko kandidat odda samo eni 
volilni komisiji. Ko državna volilna komisija prejme zahtevo volilne komisije za vpis v register, 
                                                 
81 Členi 10–16 Zakona o volitvah predsednika in podpredsednika Republike Cipra. 
82 Ustava Republike Poljske iz leta 1997, rev. 2009. 
83 127. člen Ustave Republike Poljske. 
84 62. člen Ustave Republike Poljske. 
85 99. člen Ustave Republike Poljske. 
86 127. člen Ustave Republike Poljske. 
87 Act on Election of the President of the Republic of Poland, 2000, No. 47, item 544. 
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v roku treh dni pregleda ali obstojijo kakšne nepravilnosti in o tem nemudoma obvesti 
predstavnike komisije, da takšne nepravilnosti v nadaljnjih treh dneh odpravijo ali pa se ne 
dovoli vpis v register za določeno volilno komisijo. Če zahteva za vpis v register zajema vse 
potrebno, potem se njeno registracijo objavi v Uradnem listu Republike Poljske. Predstavniki 
registrirane volilne komisije predložijo kandidaturo najkasneje do 12 ure 45 dni pred volilnim 
dnem. Pri tem mora kandidatura zajemati osebne podatke kandidata, ime volilne komisije in 
podpisno listino. Podpisi podpore se zbirajo na takšnem kraju in na način, da se izključi 
vsakršna grožnja, prevara ali drugi vplivi, s katerimi bi želeli pridobiti podpise podpore. Prav 
tako ni dovoljeno ponujanje nobenih denarnih nagrad za primer oddanega glasu določenemu 
kandidatu. Državna volilna komisija v nadaljevanju preveri predložene kandidature. Če pri 
kandidaturi obstojijo napake, o tem nemudoma obvestijo predstavnike volilne komisije, ki jih 
morajo odpraviti v roku treh dni in če jih ne, takšna kandidatura ni sprejeta. Po sprejetju 
kandidatur državna volilna komisija pripravi listo kandidatov, na kateri so kandidati razvrščeni 
po abecednem vrstnem redu in jo javno objavi 20 dni pred volilnim dnem. Če kandidat, ki je že 
bil zapisan na kandidatno listo, odstopi, umre ali izgubi pravico do izvolitve, potem državna 
volilna komisija takšnega kandidata izbriše iz liste in o tem nemudoma izda javno obvestilo.88 
5.1.4 Portugalska Republika 
Predsednika Portugalske Republike ureja ustava znotraj naslova »Predsednik republike«, ki 
določa, da se ga voli na podlagi splošne in neposredne volilne pravice s tajnim glasovanjem.89 
Voli ga lahko vsak portugalski državljan, ki je registriran kot volivec na ozemlju Portugalske. 
Kot volivec je registriran tisti, ki je dopolnil 18 let in nima omejene volilne pravice na podlagi 
zakona.90 Prav tako lahko zakon določi, da predsednika volijo tudi tisti državljani, ki ne živijo 
znotraj države, vendar pa med njimi in državo še vedno obstoji tesna vez. Na volitvah lahko 
kandidira vsak državljan, ki ima pravico voliti in je dopolnil 35 let. Predsednika se voli za dobo 
petih let, pri čemer je lahko posamezni kandidat na funkcijo izvoljen največ dvakrat 
zaporedoma in ne more biti ponovno izvoljen v naslednjih petih letih takoj po prenehanju 
drugega zaporednega mandata.91 Prav tako na volitvah ne more biti izvoljen tisti kandidat, ki je 
odstopil s funkcije oziroma ne more biti izvoljen v naslednjih petih letih.92 
                                                 
88 Členi 40–44 Zakona o volitvah predsednika Republike Poljske. 
89 Ustava Portugalske Republike iz leta 1976, rev. 2005. 
90 49. člen Ustave Portugalske Republike. 
91 128. člen Ustave Portugalske Republike. 
92 Členi 121–123 Ustave Portugalske Republike. 
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Ustava ureja temelje kandidiranja, tako lahko kandidata, ki izpolnjuje pogoje, predlaga najmanj 
7.500 in ne več kot 15.000 tistih, ki imajo pravico glasovati na volitvah. Kandidatura se vloži 
pri ustavnemu sodišču najkasneje 30 dni pred volitvami. Situacijo za primer smrti kandidata ali 
v primeru, da kandidat postane nezmožen opravljati funkcijo, ureja zakon.93 
5.2 VOLIVCI ALI ČLANI PARLAMENTA KOT PREDLAGATELJI 
5.2.1 Češka Republika 
Češka Republika ureja kandidiranje za predsednika republike že v ustavi.94 Ureditev 
predsednika je zajeta v tretjem poglavju pod naslovom »Izvršilna oblast«. 
Predsednik Češke Republike se voli na podlagi univerzalne, enake in neposredne volilne 
pravice s tajnim glasovanjem za dobo petih let. Predsednik senata razpiše volitve 90 dni pred 
izvedbo volitev oziroma v roku desetih dni, če predsedniku mandat preneha predčasno. Kadar 
je predsednik senata odsoten, volitve za predsednika razpiše predsednik zbora poslancev. Vsak 
državljan, ki je dopolnil 18 let, ima pravico glasovati na volitvah in predlagati kandidata. Kadar 
kandidata predlagajo volivci, mora biti takšna kandidatura podprta s 50.000 podpisi volivcev. 
Poleg volivcev lahko kandidata predlaga najmanj deset poslancev ali vsaj deset senatorjev. 
Pasivno volilno pravico ustava veže na volilno pravico senatorjev. Na tej podlagi lahko za 
predsednika republike kandidira vsak državljan Češke Republike, ki ima aktivno volilno 
pravico in je dopolnil 40 let starosti.95 Postavljena je tudi omejitev, ki pravi, da je lahko 
posamezni kandidat na funkcijo predsednika republike izvoljen samo dvakrat zaporedoma.96 
Ustava še določa, da funkcija poslanca ali senatorja ni združljiva z opravljanjem funkcije 
predsednika in če takšen kandidat sprejme nastop na funkcijo predsednika, potem mu preneha 
mandat poslanca oziroma senatorja.97 
5.2.2 Slovaška Republika 
Ustava ureja položaj predsednika republike v prvem delu šestega poglavja z naslovom 
»Izvršilna oblast«.98 Volitve za predsednika republike razpiše predsednik parlamenta in se ga 
voli na podlagi splošne in enake volilne pravice na neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem 
                                                 
93 124. člen Ustave Portugalske Republike. 
94 Ustava Češke Republike iz leta 1993, rev. 2013. 
95 19. člen Ustave Češke Republike. 
96 Členi 55–58 Ustave Češke Republike. 
97 22. člen Ustave Češke Republike. 
98 Ustava Slovaške Republike iz leta 1992, rev. 2017. 
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za dobo petih let.99 Vsi državljani, ki imajo pravico glasovati za člane v nacionalni parlament, 
imajo pravico voliti predsednika. Kandidata za predsednika na volitvah lahko predlaga najmanj 
15 članov parlamenta ali vsaj 15.000 državljanov, ki imajo aktivno volilno pravico. Kandidatura 
se predloži predsedniku parlamenta najkasneje 21 dni po tem, ko so bile volitve razpisane.100 
Pri tem je lahko kandidat za predsednika vsak slovaški državljan, ki izpolnjuje pogoje za 
izvolitev v parlament – ima aktivno volilno pravico ter prijavljeno stalno prebivališče na 
Slovaškem in je na dan volitev dopolnil 40 let.101 Izvolitev je omejena na dva zaporedna 
mandata. Če kot kandidat nastopi posameznik, ki je član parlamenta, vlade, sodnik, tožilec, član 
oboroženih sil, in je kasneje izvoljen, potem njegov trenutni mandat preneha z dnem nastopa 
funkcije predsednika republike. Prav tako predsednik ne sme opravljati nobene druge 
pridobitne dejavnosti.102 
Ustava ne določa starostnega pogoja aktivne volilne pravice, je pa ta pogoj določen v Zakonu 
o volitvah predsednika.103 Na tej podlagi ima aktivno volilno pravico na volitvah za predsednika 
republike vsak državljan, ki je na dan volitev dopolnil 18 let, izvršujejo pa jo lahko samo tisti, 
ki so v času volitev na ozemlju Slovaške Republike.104 Kandidatura mora zajemati osebne 
podatke kandidata, stalno prebivališče in izjavo, s katero se dokazuje, da kandidat izpolnjuje 
pogoje za izvolitev in s katero kandidat potrdi, da se strinja s tem, da nastopi kot kandidat. V 
roku sedmih dni od dneva, ko je bila kandidatura predložena, predsednik parlamenta preizkusi 
ali kandidat izpolnjuje vse z zakonom določene pogoje. Kadar se kandidaturi predložijo podpisi 
podpore, lahko preveri tudi njihovo pristnost. Če kandidatura zajema vse pogoje, ki so 
predpisani, potem je kandidat sprejet, v nasprotnem primeru pa je kandidatura zavrnjena. 
Odločitev v zvezi s sprejetjem ali zavrnitvijo je kandidatom vročena v roku 24 ur. Tisti, čigar 
kandidatura je bila zavrnjena, se lahko v roku treh dni od prejema zavrnitve pritoži na Vrhovno 
sodišče Slovaške Republike. Predsednik parlamenta o predloženih kandidaturah obvesti 
notranje ministrstvo, in sicer še naslednji dan, ko je bila kandidatura vložena. Kandidat lahko 
poda odstopno izjavo vse do začetka prvega kroga volitev. Odstopna izjava se vloži pisno pri 
predsedniku parlamenta, ki o tem obvesti notranje ministrstvo in centralno volilno komisijo.105 
                                                 
99 89. člen Ustave Slovaške Republike. 
100 101. člen Ustave Slovaške Republike. 
101 74. člen Ustave Slovaške Republike. 
102 103. člen Ustave Slovaške Republike. 
103 Act on election of the President of Slovak Republic, 1999, amended 2008. 
104 1. člen Zakona o volitvah predsednika Slovaške Republike. 
105 Členi 11–12 Zakona o volitvah predsednika Slovaške Republike. 
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5.3 VOLIVCI ALI POLITIČNE STRANKE KOT PREDLAGATELJI 
5.3.1 Republika Bolgarija 
Ustava Republike Bolgarije določa, da je Bolgarija republika s parlamentarno obliko 
vladavine.106 Predsednika republike ustava ureja v posebnem, četrtem poglavju, z naslovom 
»Predsednik republike«. Volitve predsednika republike, ki se izvedejo na podlagi splošne, 
enake in neposredne volilne pravice s tajnim glasovanjem,107 razpiše nacionalni parlament.108 
Volitve se razpišejo najprej tri mesece oziroma ne kasneje kot dva meseca preden trenutno 
izvoljenemu predsedniku poteče mandat. Za Predsednika Republike Bolgarije je lahko izvoljen 
vsak, ki je bolgarsko državljanstvo pridobil na podlagi rojstva, je dopolnil 40 let in je pet let 
pred volitvami prebival v državi.109 Poleg navedenih pogojev mora kandidat za predsednika 
izpolnjevati tudi ostale pogoje za izvolitev v nacionalni parlament. Na tej podlagi ne sme imeti 
drugega državljanstva, ne sme biti pod sodno prepovedjo in služiti zaporne kazni.110 Na volitvah 
za predsednika republike lahko glasuje vsak državljan starejši od 18 let z izjemo tistih, ki so 
pod sodno prepovedjo ali prestajajo zaporno kazen.111 Predsednika izvolijo za dobo petih let in 
je na to mesto lahko samo enkrat ponovno izvoljen.112 Bolgarija pozna tudi funkcijo 
podpredsednika, ki se voli po enakih pravilih kot sam predsednik, na isti dan in na istem 
volilnem obrazcu.113 
Ustava Republike Bolgarije ureja temeljne prvine volitev predsednika republike, ostala 
postopkovna vprašanja pa se na podlagi 93. člena ustave urejajo z zakonom. Ta zakon se 
imenuje Volilni zakonik, ki zajema poleg ostalih volitev tudi ureditev volitev predsednika 
republike in njegovo kandidiranje.114 Kandidate lahko predlagajo politične stranke, koalicije ter 
nominacijske komisije najkasneje 32 dni pred volitvami, in sicer centralni volilni komisiji. 
Kandidatura neodvisnega kandidata mora biti podprta s strani 2.500 podpisov volivcev. Volivci 
                                                 
106 1. člen Ustave Republike Bolgarije iz leta 1991, rev. 2015. 
107 10. člen Ustave Republike Bolgarije. 
108 84. člen Ustave Republike Bolgarije. 
109 93. člen Ustave Republike Bolgarije. 
110 65. člen Ustave Republike Bolgarije. 
111 42. člen Ustave Republike Bolgarije. 
112 95. člen Ustave Republike Bolgarije. 
113 94. člen Ustave Republike Bolgarije. 
114 Election code; Promulgated, SG No. 19/5.03.2014, effective 5.03.2014, amended, SG No. 35/22.04.2014, 
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svoje glasove oddajo pred člani nominacijskih komisij, pri čemer lahko svoj glas oddajo samo 
za eno kandidaturo. Kadar je posamezni kandidat predlagan s strani več strank, koalicij ali 
nominacijskih komisij, se upošteva tista kandidatura, ki je bila najprej prijavljena.115  
Naloge centralne volilne komisije v fazi kandidiranja so pomembne zlasti za to, da preverjajo, 
ali predložene kandidature izpolnjujejo vse formalne pogoje, ki jih mora kandidat in 
kandidatura zajemati. Če centralna volilna komisija ugotovi, da v predloženi kandidaturi 
obstojijo nepravilnosti ali napake, o tem obvesti predlagatelje in jim določi časovno obdobje, v 
katerem morajo biti te nepravilnosti odpravljene. Če v tem času predlagatelji napak ne 
odpravijo, potem takšna kandidatura ni sprejeta in je kandidat izločen iz nadaljnjega boja za 
izvolitev. Politične stranke in koalicije lahko, v primeru, da se kandidatura razglasi za 
neveljavno, predlagajo novega kandidata najkasneje 30 dni pred volitvami. Enako lahko storijo 
v primeru, da kandidat, ki ga predlagajo, odstopi. Drugače je v primeru nastopa trajne 
nezmožnosti nastopiti na volitvah ali zaradi smrti kandidata, saj lahko v tem primeru predlagajo 
novega kandidata sedem dni pred volitvami. Če strankam ali koalicijam ne uspe najti 
nadomestnega kandidata, centralna volilna komisija takšno kandidaturo razglasi za neveljavno. 
Kandidatura neodvisnega kandidata se predloži pristojnim državnim organom v pregled, ki 
morajo veljavnost le-te preveriti najkasneje do 27. dne pred volitvami. V primeru, da neodvisni 
kandidat nima zadostne podpore volivcev (2.500 veljavnih podpisov), centralna volilna 
komisija takšne kandidature ne more sprejeti in o tem nemudoma obvesti nominacijsko 
komisijo. Po tem, ko centralna volilna komisija preveri vse kandidature, 30 dni pred volitvami 
objavi veljavne kandidature, ki zajemajo imena ter rojstne dneve kandidatov in njihove 
predlagatelje v uradnem listu »State Gazette«.116 Vse našteto velja tako za predsednika kot tudi 
za podpredsednika. 
5.3.2 Republika Finska 
Predsednika Republike Finske ustava uvršča, poleg vlade, v izvršilno vejo oblasti in ga nadalje 
celovito ureja v posebnem petem poglavju z naslovom »Predsednik republike in vlada«.117 
Predsednik se voli na podlagi neposredne volilne pravice za dobo šestih let, pri čemer mora biti 
kandidat državljan Finske že na podlagi rojstva. Nadalje je pasivna volilna pravica omejena z 
dejstvom, da je lahko isti kandidat na volitvah izvoljen največ dvakrat zaporedoma. So pa v tem 
                                                 
115 Členi 316–320 Volilnega zakonika Bolgarije. 
116 Členi 321–324 Volilnega zakonika Bolgarije. 
117 3. člen Ustave Republike Finske iz leta 1999, rev. 2011. 
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delu ustave urejene tudi določene osnove v zvezi s kandidiranjem. Pravico predlagati kandidata 
ima vsaka registrirana politična stranka, ki ima vsaj enega svojega člana v trenutno 
konstituiranem parlamentu. Poleg političnih strank lahko kandidata na volitvah predlaga tudi 
skupina 20.000 posameznikov, ki imajo aktivno volilno pravico118 – ima jo vsak finski 
državljan, ki je dopolnil 18 let starosti.119 
Ustava tako volilno pravico kot tudi kandidiranje ureja zelo na splošno, vendar nadalje določa, 
da se vse podrobnosti v zvezi s postopkom volitev uredi z zakonom.120 V ta namen je bil sprejet 
Zakon o volitvah, ki podrobneje ureja parlamentarne volitve, občinske volitve, evropske 
parlamentarne volitve in nenazadnje tudi predsedniške volitve. 121 Na podlagi tega zakona ima 
aktivno volilno pravico vsak finski državljan, ki je dopolnil 18 let najkasneje na dan prvega 
kroga volitev.122 Kandidiranje je v zakonu podrobno urejeno v četrtem poglavju. Kandidati so 
najkasneje 48 dni pred volitvami obveščeni o tem kam, kdaj, komu in kje naj oddajo svoje 
kandidatne predloge in vso potrebno dokumentacijo. Za predsedniške kandidature je zadolžena 
državna volilna komisija v Helsinkih. Njihova naloga je preveriti, ali je bila kandidatura vložena 
v predpisanem času, če so bili dokumenti predloženi v predpisani obliki, ali ima kandidat sploh 
pasivno volilno pravico in če obstoji kakšen razlog, da kandidat ne more biti izvoljen. Ali je 
kandidatura pravilna, državna volilna komisija preveri 34. dan pred volitvami in če obstojijo 
napake, se o tem nemudoma obvesti predlagatelje, ki morajo te napake odpraviti najkasneje do 
32. dneva pred volitvami. O njihovih popravkih se znova odloča 31 dni pred volitvami, ko 
državna volilna komisija dokončno določi kandidate. Če obstoji razlog neizvoljivosti kandidata, 
se takšna kandidatura zavrne, v primeru smrti kandidata pa mora njegov predlagatelj o tem 
nemudoma obvestiti državno volilno komisijo.123 Zakon o volitvah zelo podrobno postopkovno 
uredi kandidiranje, glede pasivne volilne pravice pa se naveže na ustavo. Ker ustava ne določa 
posebej starostnega pogoja za predsedniškega kandidata, sklepam, da je le-ta enak starosti 
potrebni za izvolitev v parlament, in sicer 18 let.124 
                                                 
118 54. člen Ustave Republike Finske. 
119 14. člen Ustave Republike Finske. 
120 54. člen Ustave Republike Finske. 
121 Election Act (714/1998; amendments up to 218/2004 included). 
122 2. člen Zakona o volitvah na Finskem. 
123 Členi 31–40 Zakona o volitvah na Finskem. 
124 27. člen Ustave Republike Finske. 
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5.3.3 Republika Hrvaška  
Ustava Republike Hrvaške podrobneje ureja položaj predsednika znotraj četrtega poglavja, pod 
naslovom »Predsednik Republike Hrvaške«.125 Predsednika lahko voli vsak hrvaški državljan, 
ki je dopolnil 18 let starosti na podlagi splošne, enake in neposredne volilne pravice, pri čemer 
je zagotovljena tajnost glasovanja.126 Izvoli se ga za dobo petih let, ob predpostavki, da nihče 
ne more biti na to funkcijo izvoljen več kot dvakrat. Ustava volitve ureja zgolj na splošno, ne 
ureja pa postopka kandidiranja. Urejanje te faze, kot tudi druge podrobnosti, ki niso posebej 
urejene v ustavi, prepušča zakonu.127 
Zakon, ki podrobneje ureja volitve predsednika, je Zakon o volitvah predsednika republike.128 
Najprej zakon definira volilno pravico. Aktivna volilna pravica je definirana enako kot v ustavi, 
glede pasivne pa določa, da lahko na volitvah kandidira vsak hrvaški državljan, ki je dopolnil 
18 let. Volitve za predsednika razpiše vlada ne prej kot 60 in ne kasneje kot 30 dni pred potekom 
mandata trenutno izvoljenega predsednika.129 Kandidata lahko predlagajo politične stranke, 
registrirane v Republiki Hrvaški, samostojni volivci ali kot skupina volivcev. Ni treba, da vsaka 
politična stranka predlaga svojega kandidata, temveč lahko dve ali več strank predlagajo 
skupnega kandidata. Izbor kandidata stranke izvedejo na podlagi svojih notranjih pravil. 
Kandidature kandidatov, ki jih predlagajo volivci, morajo biti podprte s strani 10.000 podpisov 
posameznikov, ki imajo aktivno volilno pravico. Če kandidata predlaga stranka ali več strank 
ob podpori 10.000 podpisov oziroma ga predlagajo volivci z zbranimi 10.000 podpisi, je le-ta 
veljavna, če so bili podpisi zbrani na veljaven način. Podpora se lahko odda samo enemu 
kandidatu. Poleg podpisov mora kandidatura vsebovati s strani sodišča potrjeno izjavo o 
sprejemu kandidature. Kadar kandidata predlaga stranka, mora kandidatura poleg vsega 
naštetega vsebovati tudi podpisano izjavo predstavnika stranke, ki potrjuje, da je bil kandidat 
izbran na podlagi notranjih pravil stranke. Predlagatelji kandidature, ki zajemajo vse predpisane 
pogoje, predložijo državni volilni komisiji najkasneje 12 dni po tem, ko so bile volitve 
razpisane. Državna volilna komisija nato v 48 urah po poteku 12 dnevnega roka objavi listo 
kandidatov v vseh časopisih Republike Hrvaške in preko Hrvaške Radio-Televizije. Kandidati 
se na listi razvrstijo na podlagi abecednega vrstnega reda, pri čemer se upošteva prva črka 
priimka, njihove objave pa se umaknejo 24 ur pred volilnim dnem. Državni radio in televizija 
                                                 
125 Ustava Republike Hrvaške iz leta 1991, rev. 2013. 
126 45. člen Ustave Republike Hrvaške. 
127 95. člen Ustave Republike Hrvaške. 
128 The Law on the Election of the President of the Republic of Croatia, Vol. XXXVI 1999, No. 5, pp. 163–175. 
129 Členi 1–3 Zakona o volitvah predsednika Republike Hrvaške. 
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sta na podlagi tega zakona tudi zavezana, da morata vsem kandidatom omogočiti enake 
možnosti za predstavitev svojih stališč in programov.130 
5.3.4 Republika Litva 
Ustava Republike Litve ureja predsednika v šestem poglavju, ki določa, da je šef države in 
predstavlja državo Litvo, v nadaljevanju pa ureja volitve.131 Volitve predsednika razpiše 
nacionalni parlament.132 Kot kandidat lahko na volitvah nastopi vsak, ki je državljan že po 
rojstvu, je živel v državi najmanj zadnja tri leta, je dopolnil 40 let in je lahko izvoljen v 
parlament – kandidat mora imeti urejeno stalno prebivališče v državi in ne sme imeti drugega 
državljanstva. Poleg že navedenih pogojev kot kandidat ne more nastopiti tisti, ki ni izpolnil 
kazni, ki mu jo je naložilo sodišče.133 Pri tem je lahko isti kandidat na funkcijo izvoljen največ 
dvakrat zaporedoma. Predsednika izvolijo državljani Litve, ki so na dan volitev dopolnili 18 
let, in sicer za dobo petih let na podlagi splošne, enake in neposredne volilne pravice s tajnim 
glasovanjem.134 Kandidat, ki izpolnjuje naštete pogoje, lahko kandidira na volitvah, če njegovo 
kandidaturo podpre 20.000 volivcev.135  
Ustava kandidiranja torej ne ureja posebej natančno, ampak zgolj določa podporo, ki jo mora 
imeti posamezna kandidatura, bolj natančno pa urejanje prepušča Zakonu o volitvah 
predsednika.136 Zakon aktivno volilno pravico ureja enako kot ustava, pasivno volilno pravico 
pa poleg že omenjenih omejitev, še podrobneje določi. Tako za predsednika ne more biti 
izvoljen tudi kandidat, ki je hudo kršil ustavo ali je prelomil prisego, je bil s funkcije 
predsednika odstavljen, kot tudi, če mu je bil odvzet mandat na podlagi ustavne obtožbe.137 
Posameznik se lahko sam predlaga za kandidata, prav tako pa lahko kandidata predlagajo 
politične stranke, ki so bile ustanovljene skladno z zakonom o volitvah 185 dni pred volitvami. 
Kandidature se lahko začnejo vlagati ne prej kot 80 in ne kasneje kot 65 dni pred volilnim dnem, 
in sicer se predložijo centralni volilni komisiji, ki mora zajemati pisno izjavo kandidata. V tej 
izjavi mora biti potrdilo o državljanstvu, kjer je treba navesti tudi, ali ima kandidat še kakšno 
drugo državljanstvo in ali je kakšno državljanstvo izgubil. Prav tako mora izjava vsebovati 
dovoljenje, da centralna volilna komisija pridobi podatke o kandidatu od drugih organov kot 
                                                 
130 Členi 7–15 Zakona o volitvah predsednika Republike Hrvaške. 
131 Ustava Republike Litve iz leta 1992, rev. 2006. 
132 67. člen Ustave Republike Litve. 
133 56. člen Ustave Republike Litve. 
134 34. člen Ustave Republike Litve. 
135 Členi 78–79 Ustave Republike Litve. 
136 Republic of Lithuania, Law on Presidential Elections, 1992, No. I-28. 
137 2. člen Zakona o volitvah predsednika Republike Litve. 
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tudi potrdilo o plačilu denarnega depozita v vrednosti pet povprečnih mesečnih plač v državi. 
Denarni depozit se kandidatu vrne, če na volitvah doseže več kot sedem odstotkov glasov tistih, 
ki so glasovali. V nadaljevanju se mora kandidat zavezati, da ne bo podkupoval volivcev, da bi 
ga podprli s svojimi podpisi. V primeru, da se ne zaveže ali da ne dovoli centralni volilni 
komisiji, da preveri njegove podatke pri pristojnih organih, potem takšna kandidatura ne bo 
sprejeta. Ko je kandidatura vložena, jo centralna volilna komisija v roku treh dni preveri, ali 
mogoče obstojijo kakšni razlogi za njeno neveljavnost. Vsak kandidat ima pravico, da poda 
pisno izjavo o odstopu 15 dni pred volitvami. Podpisi za podporo kandidaturi se morajo oddati 
v predpisani obliki, ki zajema ime in priimek podpisnika, številko osebnega dokumenta, s katero 
potrjuje državljanstvo in njegovo stalno prebivališče. Zbrani podpisi morajo biti centralni 
volilni komisiji predloženi najkasneje 45 dni pred volitvami, pristnost katerih preverijo v roku 
desetih dni po vložitvi. Če so bili podpisi veljavno zbrani, mora centralna volilna komisija v 
roku 24 ur sprejeti kandidaturo posameznika in ga razglasiti za kandidata. Prav tako mora 
kandidat predložiti tudi osnovne podatke o svojih prihodkih, ki so potrjeni s strani davčnega 
urada. Po tem, ko se vse kandidature preverijo in ko se potrdijo kandidati, centralna volilna 
komisija uradno objavi listo kandidatov najkasneje 30 dni pred volitvami.138 
5.3.5 Romunija 
Ustava Romunije predsednika podrobneje ureja v drugem poglavju, kjer so določene tudi 
osnove v zvezi z volitvami, podrobneje pa je volilni postopek urejen v zakonu.139 Kandidiranje 
v sami ustavi ni urejeno. Predsednika se voli za dobo petih let na podlagi splošne, enake, 
neposredne in svobodne volilne pravice s tajnim glasovanjem.140 Na to funkcijo je posameznik 
lahko izvoljen samo dvakrat, pri čemer je lahko nastop funkcije tudi zaporeden.141 Za 
predsednika lahko kandidira vsak državljan, ki ima stalno prebivališče v državi142 in je na dan 
volitev dopolnil 35 let.143 Pravico voliti imajo vsi državljani, ki so na dan volitev dopolnili 18 
let ali več, pri tem je aktivna volilna pravica odvzeta tistim, ki zaradi duševne motnje ne morejo 
razumeti volitev, kot tudi tistim, ki jim je bila s pravnomočno sodbo odvzeta pravica glasovanja 
na volitvah.144 
                                                 
138 Členi 35–38 Zakona o volitvah predsednika Republike Litve. 
139 Ustava Romunije 1991, rev. 2003. 
140 83. člen Ustave Romunije. 
141 81. člen Ustave Romunije. 
142 16. člen Ustave Romunije. 
143 37. člen Ustave Romunije. 
144 36. člen Ustave Romunije. 
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V ustavi je urejena tako pasivna kot aktivna volilna pravica, kandidiranje pa je urejeno v Zakonu 
o volitvah predsednika Romunije,145 na podlagi katerega volitve za predsednika razpiše 
vlada.146 Kandidata lahko predlagajo politične stranke samostojno ali več strank kot koalicija 
skupaj. Vsaka stranka lahko predlaga samo enega kandidata oziroma vse stranke v koaliciji 
lahko oddajo podporo samo enemu kandidatu. Poleg strank in koalicij strank lahko kandidata 
predlagajo tudi volivci. Ne glede na to, kdo predlaga kandidata, mora biti njegova kandidatura 
podprta s strani 200.000 volivcev, pri čemer lahko vsak volivec odda podporo samo enemu 
kandidatu.147 Kandidature se nato vložijo centralnemu volilnemu odboru najkasneje 40 dni pred 
volitvami. Predložene kandidature morajo vsebovati podpis vodje politične stranke oziroma 
koalicije ali podpis volivca, osebne podatke kandidata ter izjavo, iz katere je razvidno, da 
izpolnjuje pogoje, potrebne za izvolitev, podpisano izjavo kandidata, da sprejema kandidaturo, 
podatke o njegovem premoženju ter dokazilo, da ni sodeloval s tajno službo kot tudi listo, s 
katero se dokazuje, da je kandidatura podprta s strani 200.000 volivcev. Lista, s katero se 
dokazuje podpora 200.000 volivcev, je javna listina, zato je tisti, ki bi jo kakor koli priredil, 
kazensko odgovoren.148 Centralni volilni odbor v roku 48 ur predložene kandidature preveri in 
tiste, ki so pravilno predložene in izpolnjujejo vse potrebne pogoje, potrdi oziroma tiste, ki niso 
pravilne in ne izpolnjujejo pogojev, zavrne. Dokler se o kandidaturi ne odloči dokončno, lahko 
kandidat poda odstopno izjavo državnemu volilnemu odboru.149 Potem, ko državni volilni 
odbor odloči o sprejetju oziroma zavrnitvi posamezne kandidature, se lahko predlagatelji v roku 
24 ur na odločitev pritožijo ustavnemu sodišču, ki se mora do pritožbe opredeliti v roku največ 
dveh dni, njegova odločitev pa je dokončna. V naslednjih 24 urah volilni odbor, po odločitvi 
ustavnega sodišča, javno objavi končno listo kandidatov preko svojega internetnega omrežja in 
preko ostalih javnih medijev.150 
5.4 IZVOLJENE OSEBE KOT PREDLAGATELJI 
5.4.1 Francoska Republika 
Ustava Francoske Republike predsednika republike ureja pod naslovom »Predsednik 
republike«.151 Volitve za predsednika razpiše vlada in se voli na podlagi neposredne in splošne 
                                                 
145 Law on the election of the President of Romania, no. 370, 2004. 
146 2. člen Zakona o volitvah predsednika Romunije. 
147 4. člen Zakona o volitvah predsednika Romunije.  
148 27. člen Zakona o volitvah predsednika Romunije. 
149 29. člen Zakona o volitvah predsednika Romunije. 
150 31. člen Zakona o volitvah predsednika Romunije. 
151 Ustava Francoske Republike iz leta 1958, rev. 2008. 
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volilne pravice za dobo petih let, nihče pa ne more biti na to funkcijo izvoljen več kot dvakrat.152 
Kljub temu, da je v posebnem delu določena samo splošna in neposredna volilna pravica, je 
nadalje treba izhajati iz prejšnjih členov, ki predpišejo, da mora biti volilna pravica tudi enaka 
in izvedena na podlagi tajnega glasovanja. Pri tem lahko na volitvah glasujejo vsi francoski 
državljani, ki so dopolnili polnoletnost in imajo svoje državljanske in politične pravice.153 
Ustava ne ureja kandidiranja, njena posebnost je v tem, da zelo podrobno ureja situacije za 
primer smrti kandidata. Če je kandidat manj kot 30 dni pred iztekom roka za vložitev 
kandidature javno naznanil svojo kandidaturo in nato sedem dni pred iztekom tega roka umre 
ali postane nezmožen za opravljanje funkcije v primeru izvolitve, lahko ustavni svet s svojo 
odločitvijo odloži volitve. Prav tako lahko ustavni svet odloži volitve v primeru, da kateri koli 
kandidat pred prvim krogom volitev umre ali postane nezmožen opravljati funkcijo.154  
Glede pasivne volilne pravice se za predsedniške volitve uporablja določbe volilnega zakonika. 
Na tej podlagi lahko kot kandidat na predsedniških volitvah nastopi vsak francoski državljan, 
ki ima na dan prvega kroga volitev aktivno volilno pravico in ne izpolnjuje pogojev 
neizvoljivosti.155 Aktivno volilno pravico ima vsak francoski državljan, ki je dopolnil 18 let, 
uživa civilne in politične pravice ter nima nezmožnosti, določenih z zakonom. Aktivne volilne 
pravice nimajo odrasli pod skrbništvom, razen če jim je dovolil voliti sodnik, ki je odločil o 
skrbništvu. Prav tako nimajo aktivne volilne pravice osebe, ki so jim sodišča prepovedala voliti 
in biti voljen, in sicer za čas, ki ga določi sodba. Ta prepoved lahko traja 10 let, če gre za zločine, 
za druga kazniva dejanja pa do 5 let, prav tako v primerih izrečene prepovedi izvrševanja javne 
funkcije. Za določena huda kazniva dejanja, izvršena pri izvajanju javne funkcije ali uradnega 
položaja, kot so razna korupcijska kazniva dejanja, je ta prepoved obvezna za 5 let od dneva 
pravnomočnosti sodbe.156 Volilni postopek podrobneje ureja Zakon o volitvah predsednika 
republike.157 Na podlagi zakona ustavni svet pripravi listo kandidatov najkasneje 18 dni pred 
prvim krogom volitev, ki jo vlada 15 dni pred volitvami javno objavi. Kandidata lahko predlaga 
najmanj 500 francoskih državljanov, ki so člani nacionalnega parlamenta, kakšnega izmed 
občinskih svetov ali tisti, ki so kot francoski kandidati izvoljeni v evropski parlament. Dodaten 
pogoj temu predstavlja tudi dejstvo, da morajo biti podpisniki raznovrstni v smislu, da morajo 
                                                 
152 6. člen Ustave Francoske Republike. 
153 3. člen Ustave Francoske Republike. 
154 7. člen Ustave Francoske Republike. 
155 Sovdat, Pasivna volilna pravica, kandidiranje in varstvo volilne pravice, v: USTAVNI POLOŽAJ 
PREDSEDNIKA REPUBLIKE (2016), str. 155. 
156 Prav tam, str. 177. 
157 Act on the election of the president of the republic by universal suffrage (62-1292 og 6 November 1962). 
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predstavljati vsaj 30 različnih občinskih svetov ali prekomorskih območij, pri tem pa ne sme 
biti več kot desetina pripadnikov istega občinskega sveta ali prekomorskega območja. Ob 
predložitvi kandidature ustavni svet preveri, ali vsebuje privolitev kandidata, poleg tega mora 
kandidat oddati tudi pisno izjavo o svojem premoženju. V primeru, da je kandidat v 
nadaljevanju izvoljen, mora ob prenehanju mandata znova pisno predstaviti premoženje, ki se 
javno objavi. Če kandidat ne predloži izjave o sprejemu kandidature in ne izjave o svojem 
premoženju, potem takšna kandidatura ni veljavna.158  
5.5 NEKDANJI PREDSEDNIK, OKROŽNI SVETI ALI ČLANI 
PARLAMENTA KOT PREDLAGATELJI 
5.5.1 Irska 
Predsednika Irske ustava ureja v posebnem naslovu imenovanem »Predsednik« od 12. do 14. 
člena, s tem da so ti členi zelo razčlenjeni z odstavki in točkami.159 Predsednika se voli na 
podlagi neposredne volilne pravice, s tajnim glasovanjem po sistemu enega prenosljivega glasu 
za mandatno dobo sedmih let. Volijo ga lahko vsi državljani, ki imajo pravico voliti člane 
nacionalnega parlamenta.160 Kot kandidat lahko na volitvah za predsednika nastopi vsak 
državljan, ki je dopolnil 35 let, vendar je na to funkcijo lahko izvoljen največ dvakrat. Ustava 
poleg aktivne in pasivne volilne pravice ureja tudi temeljne prvine kandidiranja. Tako lahko 
kandidata, ki ni nekdanji ali upokojeni predsednik, predlaga najmanj 20 članov enega izmed 
obeh domov parlamenta, ali pa je predlagan s strani okrožnih svetov, ki predstavljajo vsaj štiri 
upravne okraje, določene z zakonom. Nobeden izmed predlagateljev ne more podpreti več kot 
enega kandidata. Zanimivost Irske je v tem, da nekdanji ali upokojeni predsednik ne potrebuje 
podpore drugih, ampak se lahko za kandidata predlaga sam. Urejena je tudi situacija, če je 
predlagan samo en kandidat, saj v tem primeru ni nujno, da se sploh opravi glasovanje.161 
Glede na to, da ustava ureja zgolj temelje kandidiranja, so na Irskem sprejeli Zakon o volitvah 
predsednika, ki podrobneje ureja postopke, potrebne za izvedbo volitev.162 Zakon določa, da 
mora predlagana kandidatura zajemati izjavo, iz katere je razvidno, da kandidat daje soglasje 
                                                 
158 3. člen Zakona o volitvah predsednika Republike Francije. 
159 Ustava Irske iz leta 1937, rev. 2015. 
160 Vsak državljan in tudi tisti posamezniki v državi, ki jim to dovoljuje zakon lahko ne glede na spol, ob 
predpostavki, da so dosegli 18 let in niso kakorkoli omejeni na podlagi zakona, volijo člane nacionalnega 
parlamenta; v: 16. člen Ustave Irske. 
161 12. člen Ustave Irske. 
162 Presidential Elections Act, Number 28 of 1993. 
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in izpolnjuje pogoje za izvolitev. Poleg omenjenega mora kandidatura vsebovati osebne 
podatke kandidata. Takšna kandidatura mora biti predložena predsedniku volilne komisije ne 
prej kot do desete ure drugega dne od razglasitev volitev in ne kasneje kot do 12 ure zadnjega 
dne, ki je končni dan za sprejem kandidatur.163 Potem, ko poteče rok za vložitev kandidatur, 
predsednik volilne komisije preveri vse kandidature po vrstnem redu kot so bile vložene. Pri 
pregledu lahko poleg drugih opravil odloči, da je kandidatura neveljavna, če ne izpolnjuje vseh 
predpisanih pogojev.164 Prav tako lahko pošlje nepravilno ali nepopolno izpolnjeno vlogo 
predlagatelju, da jo popravi in sicer predvsem kadar iz opisa ni dovolj jasno, kdo nastopa kot 
kandidat. Preveri lahko tudi, ali kandidat izpolnjuje pogoje za izvolitev, pri tem si lahko pomaga 
tako, da podatke pridobi ustno ali v pisni obliki. Če ni predlagan niti en kandidat, potem 
predsednik volilne komisije obvesti ministra, ki prekine postopek in se skladno s tem zakonom 
ponovno razpišejo volitve.165 Predlagani kandidat ima možnost, da kadarkoli pred zaključkom 
o imenovanju kandidatov poda odstopno izjavo. Podpisano odstopno izjavo lahko predloži sam 
ali njegov predlagatelj. Po imenovanju kandidatov ne more več odstopiti. Zelo podrobno je 
urejena tudi situacija za primer smrti. Urejeno je namreč več načinov, kadar umre več kot pet 
dni pred zadnjim dnem vlaganja kandidatur, ali umre manj kot pet dni pred tem rokom ali kadar 
umre po tem, ko naj bi kandidature že preverjal predsednik volilne komisije. Vsem tem je 
enako, da je lahko največja posledica, da se volitve prekinejo in se izvedejo nove volitve z 
novimi roki tudi za vlaganje kandidatur.166 Kot ugotovljeno, je irska zakonodaja na področju 
volitev predsednika zelo podrobna, saj vse postopke opredeli zelo natančno.
                                                 
163 14. člen Zakona o volitvah predsednika Irske. 
164 20. člen Ustave Irske. 
165 Členi 26–28 Ustave Irske. 
166 Členi 30–31 Ustave Irske. 
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6 KANDIDIRANJE NA VOLITVAH ZA PREDSEDNIKA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Predsednik Republike Slovenije se voli na neposrednih, splošnih in tajnih volitvah za dobo 
petih let, pri čemer je izvoljen tisti kandidat, ki prejme večino veljavnih glasov.167  
6.1 VOLILNA PRAVICA 
Volilno pravico za Predsednika republike Ustava Republike Slovenije (v nadaljevanju: URS) 
ne opredeljuje posebej, znotraj posebnega dela o predsedniku, ampak se navezuje na splošno 
določbo 43. člena URS, na podlagi katere je volilna pravica splošna in enaka. To pomeni, da jo 
ima vsak, ki ima volilno pravico tudi pri državnozborskih volitvah.168 Splošnost in enakost se 
nanašata tako na aktivno kot tudi na pasivno volilno pravico.169 Nadalje URS v svoji splošni 
določbi navaja, da ima vsak državljan, ki je dopolnil 18 let starosti, pravico voliti in biti izvoljen, 
zakon pa lahko določi, kdaj in pod katerimi pogoji lahko imajo volilno pravico tudi tujci.170 
Bolj natančno volilno pravico definira Zakon o volitvah predsednika republike (v nadaljevanju: 
ZVPR), skladno s katerim ima volilno pravico vsak državljan Slovenije, ki je na dan glasovanja 
dopolnil starost 18 let in kateremu ni odvzeta poslovna sposobnost.171 Čeprav so določeni enaki 
pogoji za pridobitev aktivne in pasivne volilne pravice, to ne pomeni, da sta pravici enaki. 
Razlikujeta se tako v sami vsebini kot tudi v načinu pridobitve ene in druge.172 
Kljub temu, da volilna pravica za volitve Predsednika republike ni posebej definirana, pa 103. 
člen URS določa omejitve pasivne volilne pravice, ki v četrtem odstavku določa, da je lahko za 
Predsednika republike izvoljen le državljan Slovenije. To pomeni, da zakon (skladno s 43. 
členom URS) pri predsedniških volitvah ne more določiti pogojev za pridobitev pasivne volilne 
                                                 
167 103. člen Ustave Republike Slovenije (URS), Ur. l. RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – 
UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – 
UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a. 
168 »(1) Pravico voliti in biti voljen za poslanca ima državljan Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil 
osemnajst let starosti. (2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pravice voliti in biti voljen nima državljan 
Republike Slovenije, ki je dopolnil osemnajst let starosti, pa mu je bila zaradi duševne bolezni, zaostalosti ali 
prizadetosti popolnoma odvzeta poslovna sposobnost ali podaljšana roditeljska pravica staršev ali drugih oseb čez 
njegovo polnoletnost ter ni sposoben razumeti pomena, namena in učinkov volitev.«; v: 7. člen Zakona o volitvah 
v državni zbor (ZVDZ), Ur. l. RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17. 
169 Grad, VOLITVE IN VOLILNI SISTEM (2004), str. 170. 
170 43. člen URS. 
171 2. člen Zakona o volitvah predsednika republike (ZVPR), Ur. l. RS, št. 39/92 in 73/03 – odl. US. 
172 Sovdat, Pasivna volilna pravica, kandidiranje in varstvo volilne pravice, v: USTAVNI POLOŽAJ 
PREDSEDNIKA REPUBLIKE (2016), str. 153. 
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pravice tujcem. Ni pa z URS omejena volilna pravica tistih, ki imajo poleg slovenskega 
državljanstva tudi državljanstvo katere druge države. Na podlagi omenjenega 103. člena URS 
bi zakon načeloma lahko uredil situacijo za primer oseb z več državljanstvi. Ker zakon tega ni 
uredil, ne moremo kandidatu za Predsednika republike, ki ima poleg slovenskega državljanstva 
tudi tuje, odvzeti pasivne volilne pravice.173 Na omejitev pasivne volilne pravice se nanaša tudi 
pojem neizvoljivosti, ki je v našem sistemu opredeljena v 18. členu ZVPR. Na tej podlagi ne 
more nihče biti hkrati kandidat za Predsednika republike in za poslanca Državnega zbora ali za 
člana Državnega sveta.174 Ta pogoj je bil aktualen predvsem pri prvih predsedniških volitvah, 
saj so se skupaj z njimi morale hkratno opraviti tudi državnozborske volitve. Glede na to, da 
imata Predsednik republike in Državni zbor različno mandatno dobo, bo zelo redko prišlo do 
hkratnih volitev. Izjemoma bi se to lahko pogosteje dogajalo zaradi predčasnih volitev. Enako 
velja torej tudi za Državni svet, ki ima enako mandatno dobo kot Predsednik republike. Vendar 
kljub vsemu, tudi če bi bile volitve za vse tri organe v istem letu, to še ne pomeni, da bi se 
izvedle ob istem časovnem dogodku tega leta. Nezdružljivost kandidatur iz 18. člena ZVPR se 
torej nanaša samo na situacijo, ko bi se volitve enega ali obeh domov izvedle na isti časovni 
dogodek.175 V primeru, da pride do hkratnih volitev in da državna volilna komisija ugotovi, da 
je kandidat za Predsednika republike hkrati predlagan kot kandidat za katerega izmed domov 
parlamenta, ga pozove, da se v roku 48 ur odloči, katero kandidaturo sprejema in če tega ne 
stori skladno z določenim rokom, potem se šteje veljavna tista kandidatura, h kateri je dal 
nazadnje soglasje.176 Pasivno volilno pravico za Predsednika republike omejuje tudi prepoved 
ponovne izvolitve, ki je zajeta v tretjem odstavku 103. člena URS. Skladno s tem je Predsednik 
republike lahko izvoljen največ dvakrat zaporedoma.177 
6.2 KANDIDIRANJE 
6.2.1 Postopek in predlagatelji 
Kot smo že ugotovili, se faza kandidiranja začne z razpisom volitev. Volitve za Predsednika 
Republike Slovenije razpiše predsednik državnega zbora178 ne prej kot 135 dni in ne kasneje 
                                                 
173 Kaučič, Nekatera vprašanja sistema volitev predsednika republike, v: PODJETJE IN DELO št. 6–7 (2009), str. 
1738–1739. 
174 18. člen ZVPR. 
175 Kaučič, Nekatera vprašanja sistema volitev predsednika republike, v: PODJETJE IN DELO št. 6–7 (2009), str. 
1741–1742. 
176 18. člen ZVPR. 
177 103. člen URS. 
178 103. člen URS. 
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kot 75 dni pred iztekom mandatne dobe trenutnega Predsednika republike, pri čemer od dneva 
razpisa volitev začnejo teči roki za volilna opravila.179 Postopek kandidiranja za Predsednika 
republike ni urejen v URS, ampak ga ureja ZVPR. Poleg ZVPR se določena opravila v fazi 
kandidiranja urejajo z Zakonom o volitvah v državni zbor (v nadaljevanju: ZVDZ). 
ZVPR postopek kandidiranja ureja v členih 10–19. Skladno s tem zakonom lahko kandidate za 
Predsednika republike predlagajo tri skupine. Kandidata lahko predlagajo poslanci Državnega 
zbora. Takšen predlog kandidata mora biti podprt s podpisi najmanj desetih poslancev. Nadalje 
lahko kandidata predlagajo politične stranke po postopku, določenem z njihovimi pravili, pri 
čemer kandidata določijo s tajnim glasovanjem. Tajnost glasovanja naj bi preprečevala 
vplivanje vodilnih mož v politični stranki na izbiro kandidata. Vsaka posamezna stranka lahko 
določi samo enega kandidata, lahko pa dve ali več političnih strank določijo skupnega 
kandidata. Ne glede na to ali stranka sama ali pa več strank predlaga skupnega kandidata, mora 
biti takšna kandidatura podprta s podpisi najmanj treh poslancev Državnega zbora ali najmanj 
3.000 volivcev. Prav tako lahko volivci sami predlagajo kandidata, pri čemer mora biti takšen 
predlog podprt s podpisi najmanj 5.000 volivcev.180 Pri predsedniških volitvah ima za razliko 
od državnozborskih volitev več subjektov možnost predlagati kandidata. Poslanci pri 
državnozborskih volitvah namreč ne morejo sami predlagati kandidatov, ampak lahko samo 
podprejo listo kandidatov, ki jo predlaga politična stranka.181 Profesor Kaučič ugotavlja, da so 
na predsedniških volitvah Republike Slovenije praviloma uspešnejše tiste kandidature, ki jih 
predlagajo volivci. Gre za tako imenovane neodvisne kandidate, kar je drugače kot pri 
državnozborskih volitvah, kjer volivci več glasov namenijo strankarskim kandidatom.182 
Ustavno sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: Ustavno sodišče) je v svoji odločbi U-I-
220/97 presojalo ustavnost členov 10–13 ZVPR. Pobudnik za presojo ustavnosti teh členov je 
menil, da so politične stranke in poslanci državnega zbora pri predlaganju kandidatov za 
Predsednika republike v privilegiranem položaju nasproti volivcem in je želel, da se vsem 
skupinam zagotovi enake možnosti. Ustavno sodišče je odločilo, da ne gre za nedopustno 
diskriminacijo med pravnimi subjekti, saj obstojijo stvarno utemeljeni in legitimni razlogi za 
                                                 
179 Člena 5–6 ZVPR. 
180 Členi 10–13 ZVPR. Za predsedniške volitve leta 2017 je bilo na 21. 8. 2017, ki je predstavljal dan začetka 
volilnih opravil, skupno število volilnih upravičencev 1.716.039. Skladno s tem predstavlja pogoj 5.000 podpisov 
volivcev približno 0,29 % vseh volilnih upravičencev.; dostopno na: Republika Slovenija – Ministrstvo za notranje 
zadeve, Volitve predsednika republike, URL: http://www.mnz.gov.si/si/novinarsko_sredisce/novica/10115/. 
181 Grad, Svete, PREDPISI O VOLITVAH PREDSEDNIKA REPUBLIKE IN V DRŽAVNI SVET (2007), str. 
26-27. 




razlikovanje med težo podpore poslanca, volivca in politične stranke.183 Zakonodajalec lahko 
predvidi podporo, ki jo je treba izkazati pri predlaganju kandidata. S tem se namreč zagotovi, 
da se volilne tekme udeležijo tisti posamezniki, ki imajo vsaj minimalne realne možnosti za 
izvolitev, na drugi strani pa se izloči tiste, za katere se že v fazi kandidiranja izkaže, da imajo 
tako majhno podporo, da nimajo niti minimalnih možnosti za izvolitev. Vsekakor pa omejitev 
ne sme biti takšna, ki bi onemogočala nastop na volitvah tistemu kandidatu, ki bi na volitvah 
imel vsaj minimalno realno možnost za izvolitev. 184 Členi 11, 12 in 13 ZVPR zajemajo 
omejitve, ki so skladne z omenjenimi okviri. Tako se na podlagi teh členov v fazi kandidiranja 
iz volilne tekme zgolj izločijo tisti, ki nimajo niti minimalnih možnosti za izvolitev Predsednika 
republike. Poleg tega te omejitve zagotavljajo preglednost volitev in omogočajo lažjo soočanje 
kandidatov v volilni kampanji.185 
Nadalje ZVPR določa, da lahko vsak poslanec in volivec da podporo samo eni kandidaturi. Pri 
tem se podpora odda s podpisovanjem na način, ki je določen z ZVDZ.186 Na podlagi 47. člena 
ZVDZ da volivec svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu, pri čemer ga podpiše 
osebno pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice, ne glede na kraj stalnega 
prebivališča. Poslanec pa svojo podporo odda s podpisom na predpisanem obrazcu, ki mu ga 
izda pristojna služba Državnega zbora. Pri tem organi vodijo posebno evidenco potrjenih 
obrazcev, ki je uradna tajnost, v katero lahko vpogleda samo pristojna volilna komisija oziroma 
sodišče. Predlagatelj mora pred vložitvijo kandidature poskrbeti za vpis podpore v evidenco 
potrjenih obrazcev. Prav tako je na podlagi tega člena urejeno dajanje podpore za vse tiste, ki 
imajo pravico oddati svoj podpis podpore, a so pri tem kakor koli omejeni in ne morejo priti 
pred pristojni organ osebno.187 
                                                 
183 Gre namreč za različno vlogo posameznih subjektov v političnem sistemu: »Politične stranke so organizacije, 
v katere se združujejo državljani za doseganje političnih ciljev (le-ti se dosegajo zlasti s predlaganjem kandidatov 
na volitvah), zato je utemeljeno, da jim v postopku kandidiranja zakonodajalec namenja posebno vlogo. Poslanci 
Državnega zbora se izvolijo na neposrednih in splošnih volitvah, zato je mogoče – ne glede na volilni sistem, po 
katerem se izvolijo – šteti, da uživajo podporo znatnega dela volilnega telesa. Razlikovanje med težo podpisa 
podpore poslanca in volivca (podpisi desetih poslancev odtehtajo podpise 5.000 volivcev; v primeru podpore 
politične stranke pa podpisi treh poslancev odtehtajo podpise 3.000 volivcev), ki ga prinaša ZVPR, je stvarno 
utemeljeno.«; v: Odločba Ustavnega sodišča, št. U-I-220/97 z dne 29. 10. 1997 (Ur. l. RS, št. 70/97) , enako stališče 
je Ustavno sodišče ponovilo v: Odločba Ustavnega sodišča, št. U-I-32/15-56 z dne 8. 11. 2018 (Ur. l. RS, št. 
82/2018). 
184 Previsoko število volivcev, ki bi mogli podpreti posamezno kandidaturo ali da bi bila predpisana obvezna 
podpora katere izmed parlamentarnih strank.; v: Odločba Ustavnega sodišča, št. U-I-220/97 z dne 29. 10. 1997 
(Ur. l. RS, št. 70/97). 
185 Odločba Ustavnega sodišča, št. U-I-220/97 z dne 29. 10. 1997 (Ur. l. RS, št. 70/97). 
186 14. člen ZVPR. 
187 »(4) Osebe, ki so med potekom roka, določenega za predložitev list kandidatov, v bolnišnicah, domovih za 
starejše občane, zavodih za invalidne osebe in podobnih zavodih, in osebe na prestajanju zaporne kazni, lahko 
svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi posebej za to pooblaščena oseba organa oziroma 
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V tretji točki 37. člena ZVDZ je določeno, da državna volilna komisija predpiše obrazce, ki so 
potrebni za izvrševanje tega zakona. Skladno s tem je državna volilna komisija oblikovala 
Obrazec podpore kandidatu za predsednika republike – Obrazec P1.188 V ta obrazec se je moralo 
obvezno vpisati ime kandidata, kateremu se daje podpora, pred podpisom. S pomočjo obrazcev 
se namreč zagotavlja zakonska prepoved dajanja podpore več kandidaturam iz prvega odstavka 
14. člena ZVPR. Je pa Ustavno sodišče ugotovilo, da tako ZVPR kot tudi ZVDZ ne določata, 
da mora volivec že ob podpisu obrazca podpore pred pristojnim organom navesti, komu daje 
podporo. Volivec ima namreč na podlagi zakona možnost, da se sam odloči, kdaj bo v obrazec 
podpore navedel, komu daje podporo in ali bo to storil celo samo s konkludentnim dejanjem 
kot je izročitev overjenega obrazca predlagatelju kandidature. Ustavno sodišče je tako 
ugotovilo, da lahko državna volilna komisija na podlagi zakonskega pooblastila predpiše 
obrazce, pri čemer ne sme urejati načina dajanja podpore.189 Je pa problem, ker sedaj ta situacija 
ni urejena in je v praksi že prišlo do zlorab ali vsaj poskusa zlorab podpisanih obrazcev 
volivcev. Takšna zloraba se lahko na primer pojavi v primeru odstopa kandidata od kandidature, 
pri čemer lahko takšen kandidat podpisane obrazce proda drugim kandidatom. Ravno zaradi 
tega je Kaučič mnenja, da bi bilo treba to vprašanje zakonsko urediti na način, ki bi preprečeval 
takšne in podobne zlorabe podpore volivcev, mahinacije in nezakonito ravnanje.190  
6.2.2 Potrjevanje vloženih kandidatur 
Upravičeni predlagatelji vložijo predlog kandidature neposredno pri državni volilni komisiji 
najkasneje 25. dan pred dnevom glasovanja. Pri tem mora kandidatura vsebovati ime 
predlagatelja in osebne podatke kandidata ter predstavnika kandidata. Prav tako mora biti 
priloženo pisno soglasje kandidata. Kandidat za Predsednika republike lahko, drugače kot pri 
                                                 
pravne osebe. (5) Osebe, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko 
svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatsko-konzularnega 
predstavništva Republike Slovenije v tujini ali oseba, ki jo za potrjevanje identitete volivcev določi ministrstvo, 
pristojno za zunanje zadeve. (6) Osebe, ki imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, 
vendar zaradi bolezni ali invalidnosti ne morejo pred pristojni organ osebno in se ne nahajajo v zavodih iz četrtega 
odstavka tega člena, lahko svojo podporo kandidatu ali listi kandidatov dajo pred uradno osebo pristojnega organa, 
ki takšno osebo obišče na domu najpozneje šest dni pred iztekom roka za predložitev list kandidatov. (7) Zahteva 
za izdajo obrazca iz četrtega in petega odstavka tega člena in zahteva za obisk uradne osebe iz šestega odstavka 
tega člena se lahko vloži najkasneje petnajst dni pred potekom roka za predložitev list kandidatov.«; v: 47. člen 
ZVDZ. 
188 Kaučič, Nekatera vprašanja sistema volitev predsednika republike, v: PODJETJE IN DELO št. 6-7 (2009), str. 
1745. 
189 Odločba Ustavnega sodišča, št. U-I-330/02 z dne 21. 10. 2004 (Ur. l. RS, št. 118/04). 




državnozborskih volitvah, umakne soglasje.191 Soglasje lahko kandidat umakne s pisno izjavo, 
ki jo predloži državni volilni komisiji najkasneje 20. dan pred dnevom glasovanja. Poleg 
priloženega pisnega soglasja morajo biti priloženi podpisi poslancev oziroma volivcev, s 
katerimi se dokazuje zadostna podpora posamezni kandidaturi. Kandidatura, ki jo vlagajo 
politične stranke, mora poleg že naštetega vsebovati tudi zapisnik o določitvi kandidature in 
pravila politične stranke. V primeru, da kandidaturo predlaga skupina poslancev oziroma 
volivcev, se kot ime predlagatelja navede ime in priimek enega izmed predlagateljev z 
dodatkom »in skupina poslancev« oz. »in skupina volivcev«. Za preizkus zakonitosti vloženih 
kandidatur je zadolžena državna volilna komisija, pri čemer se za izvedbo postopka smiselno 
uporabljajo določbe ZVDZ.192  
Ob smiselni uporabi ZVDZ mora državna volilna komisija takoj, ko prejme predlog 
kandidature, preveriti ali je le-ta vložena pravočasno in ali zajema vse potrebne pogoje, 
določene z zakonom. Če je kandidatura vložena prepozno ali če je ugotovljeno, da ne vsebuje 
zakonskih pogojev, jo državna volilna komisija zavrne. Če so ugotovljene formalne 
pomanjkljivosti, potem ima predlagatelj čas, da takšne nepravilnosti v roku treh dni odpravi. 
Po preteku treh dni in v primeru, da predlagatelj nepravilnosti ne odpravi, državna volilna 
komisija kandidaturo zavrne. Kadar pa je predlog kandidature vložen pravočasno in v skladu z 
zakonom, jo državna volilna komisija potrdi. Odločbo v zvezi s potrditvijo oz. zavrnitvijo 
kandidature izda državna volilna komisija najkasneje 20 dni pred dnem glasovanja in jo pošlje 
predstavniku kandidature.193 V nadaljevanju državna volilna komisija določi seznam 
kandidatur za Predsednika republike z imeni kandidatov in imeni predlagateljev, pri čemer se 
vrstni red kandidatur določi z žrebom. Seznam kandidatur se objavi najkasneje 15 dni pred 
dnevom glasovanja.194 
6.3 VOLILNI SPOR V POSTOPKU KANDIDIRANJA 
Sodni nadzor predsedniških volitev bi moral biti urejen že v URS, vendar tega naša ustava v 
svojih določbah ni uredila. Se pa je a priori volilni spor oziroma spor v postopku kandidiranja 
uveljavil ob smiselni uporabi določb ZVDZ in ob omembi predsedniških volitev v 12. členu 
Zakona o upravnem sporu (ZUS-1).195 Glavna prednost a priori volilnega spora je v tem, da se 
                                                 
191 50. člen ZVDZ določa, da je soglasje kandidata za poslanca Državnega zbora nepreklicno. 
192 Členi 15–17 ZVPR. 
193 Členi 54–59 ZVDZ. 
194 19. člen ZVPR. 
195 Zakon o upravnem sporu (ZUS-1), Ur. l. RS, št. 105/06, 107/09 – odl. US, 62/10, 98/11 – odl. US, 109/12 in 
10/17 – ZPP-E. 
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o dopustnosti zavrnitve kandidature avtoritativno in dokončno odloči že v času volilnega 
postopka. To je zelo pomembno predvsem zaradi tega, ker če bi prišlo do nezakonite in 
protiustavne zavrnitve kandidature, potem je to tako velika napaka, da jo po volilnem dnevu ni 
mogoče odpraviti drugače kot z razveljavitvijo predsedniških volitev in uvedbo ponovnih 
volitev.196 Se pa slabost takšnega spora kaže v tem, da se moramo držati kratkih, z ustavo 
določenih rokov, ki jih ne moremo poljubno podaljševati zgolj zaradi tega, da bi pridobili čas 
za sodno varstvo zavrnjene kandidature. Volitve se namreč izvedejo v naprej točno določenem 
časovnem obdobju in po točno določenem postopku, zato mora biti tudi a priori spor temu 
prilagojen. Ravno zaradi tega je zelo pomembno, da zakonodajalec jasno določi ureditev 
pasivne volilne pravice in prav tako tudi njene morebitne omejitve, in sicer z namenom, da se 
lahko hitro odloči o zakonitosti vložene kandidature.197 Skladno s temi ugotovitvami J. Sovdat 
ugotavlja, da bi moral že ZVPR zajemati določbe o postopku potrjevanja kandidatur kot tudi o 
sodnem varstvu v tej fazi postopka. Bistvo takšnega urejanja po njenem mnenju bi naj bila 
določitev, da 1) državna volilna komisija potrdi tiste kandidature, ki izkažejo izpolnjenost vseh 
z zakonom določenih pogojev, 2) da je zoper zavrnitev kandidature dovoljena v kratkem roku 
pritožba na Vrhovno sodišče, o kateri mora biti odločeno v enako kratkem roku, 3) da je zoper 
odločitev Vrhovnega sodišča dovoljena ustavna pritožba v dveh dneh, o kateri mora Ustavno 
sodišče odločiti v treh dneh. V tej fazi lahko sodno varstvo uveljavlja le tisti čigar kandidatura 
je bila zavrnjena oziroma predstavnik take kandidature.198  
Kljub temu, da gre v tem postopku pretežno za odločanje o pasivni volilni pravici, ki je po svoji 
naravi bližje upravnemu sporu, pa Vrhovno sodišče tega postopka ne sme voditi skladno z ZUS-
1, ampak zgolj ob njihovi smiselni uporabi. Posebna narava volilne pravice in volilnega 
postopka namreč ne dopuščata uporabe določenih določb ZUS-1 oziroma v določenih primerih 
njihova uporaba celo ne bi bila dopustna. V volilnem postopku je namreč potrebno vsem 
kandidatom zagotoviti enako obravnavo. Predvsem je pomembno, da se lahko v tem kratkem 
časovnem obdobju vsi enakopravno predstavijo volivcem. Ravno zaradi tega je treba 
predvideti, da Vrhovno sodišče samo zagotovi polno sodno varstvo kot tudi, da samo potrdi 
kandidaturo, v primeru, da je  bila neutemeljeno zavrnjena. Na podlagi a priori spora se tako 
                                                 
196 Sovdat, Pasivna volilna pravica, kandidiranje in varstvo volilne pravice, v: USTAVNI POLOŽAJ 
PREDSEDNIKA REPUBLIKE (2016), str. 170. 
197 Prav tam, str. 170. 
198 Prav tam, str. 170–171. 
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zagotavlja predvsem varstvo aktivne in pasivne volilne pravice, vse druge volilne nepravilnosti 
pa je mogoče in dopustno uveljavljati zgolj v a posteriori volilnem sporu.199
                                                 
199 Sovdat, Pasivna volilna pravica, kandidiranje in varstvo volilne pravice, v: USTAVNI POLOŽAJ 
PREDSEDNIKA REPUBLIKE (2016), str. 171–172. 
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7 PRIKAZ UREDITVE KANDIDIRANJA V DRŽAVAH 






POGOJI PREDLAGATELJI PODPORA 
USTAVNA 
MATERIJA 
AVSTRIJA  35 let 
 avstrijski državljan 
 ni bil obsojen s 
pravnomočno sodbo 
avstrijskega sodišča 
za enega ali več 
naklepno storjenih 
kaznivih dejanj na 
več kot eno leto 
zapora 
 največ dvakrat 
zaporedoma 
 volivci  6000 podpisov 
 denarni depozit 
3.600 € 
 ne 
BOLGARIJA  40 let 
 pridobil bolgarsko 
državljanstvo na 
podlagi rojstva 
 nima drugega 
državljanstva 
 ni pod sodno 
prepovedjo 
 ne služi zaporne 
kazni 
 pet let pred 
volitvami prebiva v 
državi 






2.500 podpisov  
 ne 
CIPER  35 let 
 državljan Cipra 
 ni bil obsojen za 
kaznivo dejanje 
nepoštenosti/ 
neetičnosti ali ga 
sodišče ni spoznalo 
za krivega kršitve 
volilnega postopka 
 ne trpi za duševno 
boleznijo, ki bi mu 
onemogočala 
opravljanje funkcije 
 volivci  100 podpisov 
 denarni depozit 
2.000 € 
 ne 
ČEŠKA  40 let 
 državljan Češke 












 največ dvakrat 
zaporedoma 
 10 poslancev 
 10 senatorjev 
FINSKA  18 let 
 pridobil finsko 
državljanstvo na 
podlagi rojstva 













FRANCIJA  18 let 
 francoski državljan 
 uživa civilne in 
politične pravice 
 ni pod skrbništvom 
 ni pod prepovedjo 
sodišča – prepoved 
lahko traja največ 
pet oz. deset let 
 največ dvakrat 










 500 podpisov 
tistih, ki so 
izvoljeni 
 ne 
HRVAŠKA  18 let 
 hrvaški državljan 








IRSKA  35 let 
 državljan Irske 










 20 članov 
parlamenta 





LITVA  40 let 
 pridobil 
državljanstvo Litve 
na podlagi rojstva 
 živel v državi 
najmanj zadnja tri 
leta 
 urejeno stalno 
prebivališče 
 nima drugega 
državljanstva 
 ni hudo kršil ustave 
 ni prelomil prisege 
 ni bil odstranjen s 
funkcije predsednika 
 mu ni bil odvzet 
mandat na podlagi 
ustavne obtožbe 
 mora izpolniti kazen, 
ki mu jo je naložilo 
sodišče 












POLJSKA  35 let 
 poljski državljan 
 ni bil obsojen s 
pravnomočno sodbo 
sodišča na zaporno 





kazen za naklepno 
kaznivo dejanje 
 največ dvakrat 
PORTUGALSKA  35 let 
 portugalski državljan 
 nima omejene 
volilne pravice na 
podlagi zakona 
 največ dvakrat 
zaporedoma 
 volivci  najmanj 7.500 




ROMUNIJA  35 let 
 romunski državljan 
 stalno prebivališče 








SLOVAŠKA  40 let 
 slovaški državljan 
 stalno prebivališče 
 ima aktivno volilno 
pravico 









 15 članov 
parlamenta 
 da 
SLOVENIJA  18 let 
 slovenski državljan 
 ni mu odvzeta 
poslovna sposobnost 
 ne sme biti hkrati 
kandidat za 
predsednika in člana 
parlamenta 
 največ dvakrat 
zaporedoma 
 volivci 






 deset poslancev 
DZ 
 3.000 podpisov 
ali trije 









S pomočjo prikaza pravnih ureditev držav članic EU z neposredno voljenim šefom države lahko 
ugotovimo, da je v večini teh držav faza kandidiranja šefa države urejena na podlagi strožjih 
omejitev kot je to značilno za slovensko ureditev. 
Kandidiranje je sestavljeno tako iz aktivne kot tudi pasivne volilne pravice, faza kandidiranja 
pa zajema razne postopke, ki jih običajno vodijo državne volilne komisije. Pri tem so državne 
volilne komisije tiste, ki skrbijo za zakonitost postopka v fazi kandidiranja in so zadolžene za 
sprejemanje kandidatur, odločanje o njihovem sprejetju oziroma zavrnitvi. Kljub temu, da je 
kandidiranje običajno zakonska materija, lahko ugotovimo, da vsaj pravico predlagati 
kandidata države kot so Češka, Finska, Irska, Litva, Poljska, Portugalska in Slovaška uredijo 
že na ustavni ravni. 
Za razliko od kandidiranja je volilna pravica ustavna materija. Če pri aktivni volilni pravici ne 
opazimo posebnih omejitev, saj se večinoma nanaša na državljanstvo in starost 18 let oziroma 
polnoletnost, je drugače s pasivno volilno pravico. Tukaj države poznajo razne omejitve, ki so 
določene strožje kot v slovenski ureditvi. Ureditev Republike Slovenije določa, da lahko kot 
kandidat nastopi vsak državljan, ki je na dan volitev dopolnil 18 let in mu ni bila odvzeta 
poslovna sposobnost. Pri tem je postavljena omejitev, da je lahko kandidat na funkcijo 
Predsednika republike izvoljen največ dvakrat zaporedoma. Omejitev, da je lahko kandidat za 
predsednika republike izvoljen največ dvakrat oziroma dvakrat zaporedoma poznajo tudi druge 
obravnavane države članice EU, z izjemo Cipra. Situacijo najbolj smiselno uredi Portugalska, 
ki jasno določi, kdaj lahko kandidat zaporedno kandidira oziroma kdaj ne, pri tem pa se izogne 
dilemi večnega vprašanja zaporednosti mandatov. Prav tako vse obravnavane države kot pogoj 
določajo, da mora biti kandidat državljan države, v kateri kandidira za predsednika republike, 
kar kaže na posebno vez med državljani in šefom države kot njihovim predstavnikom. 
Posebnost v zvezi z državljanstvom določajo Bolgarija, Finska in Litva, kjer mora predsedniški 
kandidat državljanstvo pridobiti na podlagi rojstva. Še dodatno ta pogoj omejita Bolgarija in 
Litva s tem, ko izrecno prepovedujeta, da bi imel kandidat tudi državljanstvo katere druge 
države, prav tako mora kandidat določen čas pred volitvami živeti v državi. Poleg državljanstva 
morajo imeti predsedniški kandidati v Litvi, Romuniji, in na Slovaškem urejeno tudi stalno 
prebivališče. Pogoj starosti, ki ga mora dosegati predsedniški kandidat, je v večini obravnavanih 
držav postavljen višje od 18 let. Poleg Slovenije starost 18 let za predsedniškega kandidata 
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določajo samo še Finska, Francija in Hrvaška. Avstrija, Ciper, Irska, Poljska, Portugalska in 
Romunija starost predsedniških kandidatov omejujejo na dopolnjenih 35 let. Bolgarija, Češka, 
Litva in Slovaška pa starost kandidatov omejuje kar na dopolnjenih 40 let. Dodatno omejitev 
pasivne volilne pravice lahko predstavlja pogoj, da kot kandidat ne sme nastopiti tisti, ki je s 
pravnomočno sodbo obsojen za določena kazniva dejanja, služi zaporno kazen, je kakor koli 
kršil volilni postopek ali pa, če je iz funkcije odstopil oziroma je bil odstavljen. Tako Avstrija 
in Poljska omejujeta pasivno volilno pravico tudi tistemu kandidatu, ki je bil s pravnomočno 
sodbo sodišča obsojen za naklepno storjeno kaznivo dejanje. Prav tako Ciper omejuje pasivno 
volilno pravico na podlagi dejstva, da kot kandidat ne sme nastopiti tisti, ki je bil obsojen za 
kaznivo dejanje neetičnosti ali pa ga je sodišče spoznalo za krivega kršitve volilnega postopka. 
Bolgarija določa tudi prepoved nastopiti kot kandidat tistemu, ki je pod sodno prepovedjo ali 
služi zaporno kazen. Omejitev sodne prepovedi biti voljen določa tudi Francija, kjer se 
prepoved lahko določi za dobo desetih let v primeru zločinov oziroma do pet let za druga 
kazniva dejanja. Nadalje Francija omejuje nastopiti kot kandidat na predsedniških volitvah tudi 
tistim, katerih poslovna sposobnost je omejena. Enako omejitev pozna Ciper. Poleg vseh 
omejitev, ki so že bila navedena za Litvo, le-ta določa še dodatne pogoje. Kot predsedniški 
kandidat ne more nastopiti tisti, ki je hudo kršil ustavo, je prelomil zaprisego, je bil odstranjen 
s funkcije predsednika republike, mu je bil odvzet mandat na podlagi ustavne pritožbe, kot tudi 
ne tisti, ki ni izpolnil kazni, če mu jo je naložilo sodišče. Slovenija torej pasivne volilne pravice 
za predsedniškega kandidata ne omejuje s tako strogimi omejitvami kot druge primerjane 
države. 
V zvezi s predlaganjem kandidatov pa Slovenija določa, da lahko predsedniškega kandidata 
predlagajo volivci, poslanci Državnega zbora in politične stranke. Tudi v tem delu se slovenska 
ureditev precej razlikuje od ostalih obravnavanih držav, saj določa zelo širok krog 
predlagateljev. Večina obravnavanih držav namreč določa eno oziroma dve skupini 
predlagateljev, z izjemo Irske, kjer prav tako kot v Sloveniji poznajo tri skupine. Avstrija, Ciper, 
Poljska in Portugalska določajo zgolj eno skupino upravičenih predlagateljev, in sicer so to 
volivci. Prav tako določa tudi francoska ureditev zgolj eno skupino upravičenih predlagateljev, 
vendar pa to niso volivci, ampak izvoljene osebe (člani parlamenta, občinskih svetov, francoski 
kandidati v evropskem parlamentu). Volivci ali člani parlamenta lahko predlagajo predsedniške 
kandidate na Češkem in Slovaškem. Prav tako dve skupini predlagateljev poznajo v Bolgariji, 
na Finskem, Hrvaškem, v Litvi in Romuniji, in sicer so to volivci ali politične stranke. Kot smo 
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že omenili, je izjema Irska, kjer se lahko za kandidata predlaga nekdanji ali upokojeni 
predsednik sam ali pa kandidata predlagajo okrožni sveti ali člani parlamenta.  
Podpora, ki jo potrebuje posamezna kandidatura v obravnavanih državah, se giblje med 100 in 
200.000 podpisi tistih, ki imajo v posamezni državi aktivno volilno pravico, oziroma deset do 
20 podpisov članov parlamenta. Slovenska ureditev določa, da kandidat, ki ga predlagajo 
volivci, potrebuje 5.000 podpisov. Kadar kandidata predlagajo poslanci Državnega zbora, mora 
biti takšna kandidatura podprta s strani desetih poslancev. Če pa kandidata predlagajo politične 
stranke, potem mora biti takšna kandidatura podprta s podpisi 3.000 volivcev ali tremi podpisi 
poslancev Državnega zbora. Hrvaška, Litva in Romunija določajo, da mora biti kandidatura 
podprta z enakim številom podpisov volivcev, in sicer ne glede na dejstvo, ali kandidata 
predlagajo volivci ali politične stranke. Vsekakor pa se ne zahteva še dodatnih podpisov 
volivcev v primeru, kadar predsedniškega kandidata predlagajo člani parlamenta. Značilnost 
Francije je, da mora biti podpora izvoljenih oseb raznolika. To pomeni, da morajo podpisniki 
predstavljati vsaj 30 različnih občinskih svetov ali prekomorskih območij, pri tem pa ne sme 
biti več kot desetina pripadnikov istega občinskega sveta ali prekomorskega območja. Enako 
velja za Irsko, kadar kandidata predlagajo okrožni sveti, morajo le-ti predstavljati vsaj štiri 
upravne okraje, določene z zakonom. Poleg podpisov podpore pa Avstrija, Ciper in Litva 
določajo tudi vplačilo denarnega depozita, s katerim se izkaže resnost kandidature. Tako je 
lahko denarni depozit določen v absolutni vrednosti ali v znesku določenega števila povprečnih 
mesečnih plač v državi kandidiranja. Depozit je lahko nato kandidatu vrnjen, če doseže določen 
uspeh na volitvah. 
Bolgarija, Ciper, Finska, Francija, Poljska in Portugalska za razliko od Slovenije urejajo 
situacijo za primer smrti oziroma odstopa kandidata. Kadar kandidat umre, države kot najhujšo 
posledico predvidijo preložitev oziroma ponovitev volitev. Če kandidat zgolj odstopi oziroma 
izgubi pasivno volilno pravico, potem ga predlagatelj običajno samo nadomesti. 
Strožje omejitve pasivne volilne pravice se pri predsedniških volitvah določajo predvsem z 
željo, da bi bil na funkcijo šefa države izvoljen bolj zrel in kredibilen posameznik, ki mu lahko 
volivci zaupajo predstavljanje države proti drugim državam oziroma organizacijam. Določena 
podpora volivcev oziroma članov parlamenta kot tudi denarni depozit pa so namenjeni temu, 
da se izkaže resnost kandidature in vsaj njena minimalna možnost za uspeh v fazi glasovanja. 
S tem se preprečijo negativne posledice, kot je preveliko število kandidatov in posledično ne 
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